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Madrid 13. 
PAI>IiBaEVnEÍMTO 
Ha fallecido el Conde de G-atoza. 
También ha fallecido el Marqués 
de Bosch de Arés, senador por de-
recho propio. 
L A R E I N A YIOTORILA 
Su Magostad la Reina ha salido 
hoy á paseo, completamjente restable-
cida. 
DON CAJRÍLOS D E BORBON 
Comunican de París que ya no 
ofrece cuidado la dolencia que aque-
ja al príncipe don Ccurlos de Borbón 
y Este. 
E L DIQUE D E MAHON 
E l Ministro de Marina ha sido 
autorizado para vender el dique 
flotante de Mahón. 
Una coplta de asnardlente puro de uva 
RIVERA, le devolverft el apetito perdido. 
Ilapra ta pruebo. 
Ha muerto don Vicente Galarza, 
que tan grande y decisiva influencia 
ejerció en la vida política de Cuba, ins-
pirándose siempre en un gran amor á 
España y en un intenso cariño á esta 
tierra, para la que deseó el mayor nú-
mero de libertades. 
E l señor Conde de Galarza puede de-
cirse que fué el precursor del partido 
reformista, como jefe de los numerosos 
é importantes elementos del partido de 
Unión Constitucional que se denomi-
naron "izquierdistas" y que abogaban 
por la reforma del programa de dicho 
partido en sentido liberal; elementos 
que llegaron á ser tan numerosos, que 
determinaron la elevación del Conde 
de Galarza á la Presidencia del partido 
al morir el señor Conde de Casa Moré. 
Tenía tal fe don Vicente Galarza en 
lo beneficiosa de su política para la 
conservación de la bandera española 
en Cuba, que al ver la impotencia de 
su esfuerzo, por las dificultades que le 
presentara el general Polavieja, enton-
ces Gobernador y Capitán General de 
la Isla de Cuba, se alejó de este país 
retirándose definitivamente á la vida 
privada. 
Después, cuando sus antiguos corre-
ligionarios y amigos organizaron y. die-
ron vida al partido reformista, no les 
faltó á distancia el aliento del Conde 
de Galarza, que veía de esta suerte rea-
lizada, aunque ya muy tardíamente, la 
política que creyó siempre como la úni-
ca salvadora. 
Accionista importante del DIARIO DE 
LA MARINA, ocupó durante largo tiem> 
po la presidencia de esta empresa, lo 
qué tenía como uno de sus mayores 
timbres de honor por las campañas que 
librara este periódico en defensa de la 
personalidad cubana. 
La noticia de su fallecimiento, que 
nos trasmite el cable, viene á herimos 
muy hondamente, pues era grande y 
sincero el cariño que en esta casa se 
sentía por el ilustre hombre público. 
E l Conde de Galarza llevó en el Se-
nado español la representación de Cu-
ba en sucesivas legislaturas desde 1878, 
y en ellas abogó por los más altos inte-
reses de esta tierra y de la Madre Pa-
tria, ideales de toda su vida 
Descanse en paz el que fué nuestro 
querido y respetable amigo. Su nombre 
figurará en sitio de honor en la histo-
ria política de Cuba, como uno de los 
adalides más entusiastas de su bienes-
tar y progreso. 
Llegue á sus familiares todos, el sin-
cero saludo de pésame del DIARIO DE LA 
MARINA. 
AJtaraar 12x71908 desde aquí hue-
lo el aroma del grazpacho de tu casa 
el Jerezano Paco, tu amigo 
Salvador. 
LO l ] l D E C I M O S 
He aquí Las declaraciones del señor 
Ministro de España, recogidas por 
un redactor de " L a Discusión," 
acerca de los datos sobre la situación 
de Cuba publicados en Madrid por 
el Centro de Información Oomercdal 
del Ministerio de Estado: 
—No hay nada de lo que e«os pe-
riódicos publican, .pues ni la Lega-
ción n i el ponsulado, han enviado tal 
informe. ' 
La Legación envía anualmente, por 
Diciembre, un informe del estado f i -
naneierio de1! país en líneas generales; 
y el Cons'Uilado lo hace en la misma 
lecha más detallado. 
E l últ imo informe de esta Lega-
cáón lo hizo el señor Acquaroni, du-
rante la^auisencia del señor Gayitán en 
España , y no decía nada de lo que 
•reproducen " E l L i b e r a l " y (xtros dia-
rios de 'la Habana. 
D. Ricardo Gómez Navarro, vice-
cónsul que estuvo encargado hasta 
hace poco del Consu.lado de España, 
en el informe anual tampoco dice lo 
que aquí nos quieren achacar. 
E l inf orme que aquí se comenta, es 
falso en cuanto á ser rendido por esta 
Legaciión. 
Publica el "Heraldo de M a d r i d , " 
fecha 11 de Junio último, en un tra-
bajo enviado desde la Habana con el 
títuilo de "CoTrespondencias Cuba-
nas, ' ' 'lo que sigue: 
" L a gituación económica del país 
se va haciendo cada día más difícil. 
E l oomencio ve marchitarse sus as-
piraciones, llegando el caso de haber-
se cerrado muchas casas de alguna 
importancia. Otras se han presen.lado 
en quiebra, y muchas han s-uispendi-do 
sus pagos. 
La crisis exisitente va siendo un 
TO^jb-lema de difícil resolución. 
Miguel J . Rodrígu-ez. 
26 de Mayo de 1908." 
•Comió estas noticias coinciden tan 
exaetamemte eon las del inforui'e atri-
buido al señor Gaytán de Aya'l-a, na-
da de particular tiene que el punto 
de origen de ambas sea el mismo. 
De todos modos, el señor Gaytán 
no ha informado nada de eso; n i 
tiene nada que ver con el señor Ro-
dríguez que envía esas cartas á Ma-
drid. 
Para nosotros eran innecesarias las 
declaraciones categóricas y terminan-
tes del señor Ministro de España, 
en cuanto á que no procedí-a atribuir-
le á él personalmente, n i á la Lega-
ción, la -paternidad del informe sobre 
-la situación de Cuba desde el punto 
de vista económico, publicado en' Ma-
d r i d por el Centro de Información 
del Ministerio de Estado. Dicho Cen-
tro se vale de las memorias tant^ de 
los cónsules de España como de los 
de otras naciones, de las publicacio-
nes técnicas, de las noticias de la 
prensa, de las estadísticas de adua-
nas, de los debates parlamentarios, 
etc., etc., para publicar sus informes 
y dar noticias á cada comerciante ó 
industrial que á aquella oficina acu-
de en busca de datos que le intere-
san. 
Y com0 no ignorábamos esto, no 
juzgamos necesario molestar al señor 
Ministro de España para desmentir 
una acusación .infundada y hecha con 
inoportunidad y ligereza evidentes. 
E l Avisador Comercial, que bené-
vol?vmente califica de "enredo en 
una disputa sin finalidad práctica, 
por celos mai reprimidos," la averi-
guación de la procedencia del infor-
me sobre Cuba publicado en Madrid 
por el Centro de Información del M i -
nisterio de Estado, rectificará ahora, 
seguramente, su juicio, reconociendo 
que alguna finalidad práctica ha te-
nido una disputa—por seguir llamán-
dola como él la llama—que termina 
.ponióme^ en claro que son injustifi-
cadas las censuras qno se han di r i -
gid^ al señor Ministro de España ba-
sándose en un informe cuya paterni-
dad le había atribuido inexactamen-
te el Avisador Comercial. 
. mHlii «M» . 
C o l o n i a f 
E L COMITE E J E C U T I V O 
E n los salones del Casino Español 
se reunió ayer el Comité Ejecutivo 
de la Colonia bajo la .presidencia del 
Ministro de Esipaña que lo había con-
vocado para danle á conocrr oficial-
mente el cablegrama que hab ía re-
cibido del Gobierno de S. M. C. con-
firiéndoile el encargo do dar las gra-
cias á las autoridades y al pueblo 
cubano, por el cariñoso recibimien-
to, generosa hospitalidad, finezas y 
agasajos que habían dispensado á la 
dotación de la " N a i í t i l u s , " durante 
su corta estancia en la rada haba-
nera. 
Añadió el señor Gaytán de Ayala 
que S. M . el Rey Alfonso X H I , ac-
cediendo á 'la indicación hecha por él 
en el despacho en que exponía el pro-
ceder dignísomo de la Colonia Espa-
ñola, que tantas .pruebas había da-
do de su acendrado amor á la pa-
tria, organizando los grandes feste-
jos en honor de los valerosos marinos 
españoles, se hab ía dignado conceder 
la Gran Omiz del -Mérito Naval al se-
ñor don FrancisiC-o Gamba oomo Pre-
siden-te de dicho -Comité, honor y 
distinción que alcanzaba á todos los 
miembros del mismo. 
E l señor Gamba, con frases elo-
cuentes y sentidas, dió las gracias 
por la alta distinción de que era ob-
jeto, declarando que si esa gran cruz 
pudiera dividirse, su .mayor placer 
y su m á s gran anhelo sería el repar-
t i r la entre itodos sus compatriotas, 
porque todos eran ¡por igual merece-
dores de Obstemtarla sobre sus pe-
chos. 
Alabó después ' el correctísimo é 
intachable proceder del señor Gay-
tán de Ayala con la Colonia Bfipaño-
.la, encomió su -brillante gestión en 
tan alto cargo y enalteció la valiosa 
cooperación y el concurso entusiasta 
que había prestado para que las fies-
tas en honor de los marinos rasulta-
ran regias, deslumbradoras, magní-
ficas. 
E l señor Gamba propuso, y el Co-
mité aceptó con regocijo, el otorgar 
un sincero ~y expresivo voto de gra-
cias al señor Ministro. 
E l señor Ranees Conde con palabra 
fácil y elocuente expresó su sartis-
facción por la recompensa con que 
el Gobierno de España había pre-
-miado al Presidente de. la Colonia, 
señor Gamba, se adhir ió á las mani-
festaciones de este y ensalzó el admi-
ra-ble proceder de la tripuüación de 
la "Nau t i lu s , " la conducta exquisi-
ta y caballeresca de su Comandante, 
el señor Salvador Moreno Eliza, quien 
-se ha hed ió acreedor á una alta re-
compensa. 
Todos los que hicieron uso de la 
palabra tuvieron frases enaltecedo-
ras para las autoridades y el pueblo 
cubano que tan espontáneamente se 
habían asoieiado á los festejos cele-
laudos. 
Por último, «e acordó trasmitir un 
expresivo despacho al Presidente del 
Consejo de Ministres. 
Carta del Sr. Fernández de Castro 
Habana, á 12 de Julio de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MAKINA. 
Distinguido amigo: 
Ruego á usted que me dispense la 
atención de hacer público que no 
me es posible aceptar el cargo de 
Presidente de la próxima Conferen-
cia de Beneficencia y Corrección, pa-
ra el cual han tenido la benevolencia 
de designarme algunos amigos muy 
cariñosos, más indulgentes que acer-
tados en mi elección. 
Las innumerables ocupaciones par-
ticulares que demandan por comple-
to el tiempo y -la atención de que 
puedo disponer y de los que no me 
es fácil desentenderme, porque de 
ellas dependen la subsistencia y el 
bienestar de mi numerosa familia, 
me obligan á declinar todo género 
de honores y toda elase de represen-
tación pública, aunque sean aquellas 
I D E A L 4 BASE 1)5 NEUTROZONE 
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A l usarla desprende O X I G E N O A C T I V O . 
Desinfecta los dientes y las paredes buo.ale»». 
Hace desaparecer por completo el mal olor 
do la boca. , , _ 
Proporciona á los dientes una blancura des-
lumbradora. , . , , . r 
Muy agradable, h ig iénica y fresca. 
Representante j ) a r a Cuba: 
P. T I H I S T A , Apartado 330, Habana. 
Principales Droguerías. 
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L a me jo r y m á s s e n c i l l a da a p l i c a r . 
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Depósito: Peluquería CENTRAL, Aguiar y Obraoia. 
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GRAN FÁBRICA DE MOSAICOS 
8.500,000 losas colocadas en la Habana. 
850 ,000 losas colocadas en el resto de la Isla. 
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tan grandes y esta tan alta contó la 
distinción que hoy con inmensa pena 
no puedo admitir. 
Quiero aprovechar la oportunidad 
que ahora se me presenta para de-
clarar que, por la razón expuesta, es 
irrevocable mi resolución de no acep-
tar cargos de ninguna especie ni 
puestos de ninguna índole en nuestra 
vida pública, política ó social. En 
los que actualmente me quedan y 
que vengo desempeñando con mucha 
deficiencia, porque en eOlos soy mera 
figura decorativa — Presidencia del 
Ateneo v d^ la Cofradía de los De-
samparados—cesaré este año, resuelto 
firmemente á declinar los honores 
de da reelección. 
Por si no pareciese atendible esa 
r a z ó n - q u e considero poderosa—ten-
go otra que justifica debidamente mis 
excusas, cual es, que por prescripción 
facultativa y para librarme de te-
rrible dolencia que me amenaza, es-
toy obligado á observar el mas abso-
luto reposo montal en todo orden de 
vida que no sea el de mis habituales 
ocupaciones privadas. 
Agradecido á la exquisita cortesía 
con que usted siempre me distingue, 
quedo á sus órdenes como su afectí-
simo amigo s. s. 
RAFAEL F . D E CASTRO. 
Porcelanas de Saxen, Sevres, Víena, 
Holanda y Baviera en juegos de café, 
jarrones, platos, tasas, bomboneras y 
otros objetos decorados por famosos 
artistas, acaba de Uegar gran surtido 
¿ la CASA D E HIERRO.—Obispo 63 
esquina á Aguacate. \ 
Nuestros precios son siempre eco-
nómicos. 
TRIBUNA LIBRE 
SOBRE LA LEY 
DE IMPUESTOS MUNICIPALES 
Habana, Julio 10 de 1908. | 
Honorable señor Gobernador Provi-
sional. 
Honorable señor: 
Bartolomé Aulet, de " 1 7 " entre 
" N " y " O " (Vedado), propietario de I 
fincas urbanas y de terrenos yermos en • 
esta capital, en uso del derecho que lo j 
concede el Decreto 510 de 15 de Mayo 
ultimo, por el presente documento ex-
pone—precipitadamente dada la caren-
cia de tiempo—los reparos y objeciones 
siguientes al Proyecto de Ley de Im-
puestos Mnnícipáles: 
P R n i E R O : 
La contribución que pretende impo-
nerse á los terrenos y solares yermos, 
infiere daño trascedental á la riqueza 
del país, en cuantía muy superior al 
importe pecuniario de su recaudación; 
y por consiguiente, debe ser desechado, 
ó por lo menos, notablemente modifica-
do, reduciéndolo á los términos pro-
pios de un derecho fiscal. Como contri-
bución, en los términos que se propone 
en el Proyecto, es exorbitante; y como 
sanción penal para compeler k la fabri-
cación, es contrario al sagrado derecho 
de propiedad y contraproducente, por 
cuanto hará disminuir esa misma fa-
bricación. Las Ordenanzas de Cons-
trucción, en sus artículos 154 y si-
guientes, dan atribuciones suficientes 
á los Ayuntamientos para imponer la 
sanción conveniente á la falta de fabri-
cación de solares yermos. 
SEGUNDO: 
Todas las poblaciones de la Repúbli-
ca han tenido un notable desenvolvi-
miento en la fabricación de fincas ur-
banas, en la últ ima década, y especial-
mente la de la Habana. 
Este hecho notoriamente conocido, 
demuestra que la proyectada tributa^ 
ción no es necesaria como estímulo. En 
esta capital existen actualmente mu-
chas casas desocupadas, y mientras no 
mejore la situación económica y políti-
ca de la República, no es justo exigir 
más. 
T E R C E R O : 
E l Proyecto de Ley no distingue en-
tre los solares yermos dentro del casco 
de las poblaciones, ó en zonas en que 
ya existe algún núcleo agrupado de v i -
viendas, donde se prestan los servicios 
municipales más necesarios, cuales son 
los de Seguridad Personal, Acueducto, 
Desagües, Aceras, Pavimentación de 
calles. Alumbrado público y privado, 
limpieza pública, por razón de cuyos 
servicios qde presta la Municipalidad, 
pudiera estimarse justa la fijación de 
un tributo, inferior siempre al de las 
"fincas urbanas," nunca, jamás, supe-
rior y ruinoso. Los terrenos alrededor 
de la Habana, comprendidos en planos 
de repartos de población aprobados, 
ocupan mayor superficie que la del 
mismo casco, y más de las nueve déci-
mas partes de esos terrenos de las afue-
ras de la capital lo forman solares aun 
yermos. Allí no se prestan servicios 
municipales ó son muy defectuosos. 
Carece de justificación que á esos so-
lares de las afueras se les pretenda im-
poner tributos. 
CUARTO: 
¡ Nada menas que sobre la base de 
una renta líquida del diez por ciento 
sobre el valor en tasación por metro 
de terreno yermo, pretende el Proyecto 
dé Ley que contribuyan los solaras...! 
Aparte de que la tasación del valor 
de los solares no fuese hecha á altos 
tipos por los funcionarios de los Ayun-
FLORES NATURALES 
Flautas y semillas de todas dagas, 
( t t i c í , coronas, ramos, crucer etc., « ta 
Alberto R. Langwith C? 
0»KeiIly 87. 
c. m i 
Teléfouo 323S. 
tamientos ó que en el futuro bajasen 
de precio, es lo cierto que una simple 
operación aritmética prueba que todo 
dueño de solar yermo, antes de veinte 
años, habrá ingresado en el Tesoro Mu-
nicipal, ia ascendencia de esa tasación, 
si es que se agrega al importe de cada 
pago trimestral del impuesto, el mismo 
10 por 100 de interés anual. 
Tal finalidad, que no es obra imagi-
naria, sino el producto de un simple 
cálculo, es inaceptable. 
Las " ñ u c a s urbanas'' que producen 
renta á su propietario, son gravadas 
oon tipo muy inferior, ya que esa renta 
en Cuba no representa más del 6 por 
100 del valor de la venta. Los solares 
yermos se venden á censo al 5 por 100 
de interés anual, de cuyo rédito dedu-
cida contribuciones, da poco más del 4 
por 100 al capital, sin contar los gastos 
de administración y cobranza. ¿Por 
qué, pues, suponer la renta de 10 por 
100 por los solares yermos? Es exage-
rado. 
QUINTO: 
La riqueza de una ciudad se estima 
por el valor de su propiedad territo-
r ial . Allí donde la propiedad vale más 
y es más cara, la población es más 
rica. ' 
E l tributo imaginado de los solares 
yermos en los términos proyectados, 
hará decaer el valor de la propiedad 
terri torial en Cuba; y tanto los terre-
nos yermos como las casas fabricadas, 
sea cual fuere el punto en que se en-
cuentren dentro de la Habana ó en las 
afueras, representarán menor valor. La 
fabricación no aumentará por láT'Sbla | 
eficacia del nuevo tributo, y la propie-
dad urbana y territorial sufrirá una 
gran merma en todo el país, que trae-
rá consigo la baja en los ingresos del 
Municipio por "fincas urbanas" en 
mayor proporción que el montante co-
brable del impuesto por solares yermos. 
De ahí que se infiera daño á la riqueza 
general del país, y se produzca merma 
en la totalidad del ingreso en los Mu-
nicipios. Es decir, bien pesado, un da-
ño gratuito, prácticamente, á los inte-
reses generales de la Nación. 
S E X T O : 
Otro perjuicio que infiere al país el 
proyectado Impuesto sobre solares yer-
mos, es el atraso en la arquitectura de 
los edificios que se fabriquen en lo f u -
turo y en todas las condiciones de los 
mismos. Para huir de impuesto tan 
gravoso que en período corto de tiempo 
absorbe el valor de la propiedad, será 
necesario fabricar, eoonómdca y mala-
mente, viviendas. Ninguna ventaja 
trae consigo al país esa clase de fabri-
cación de corta duración. 
Esto es evidente. En el Prado y Ma-
lecón donde los terrenos han alcanzado 
altos precios, las casas constan de va-
rios pisos y su arquitectura embellece 
la población; y sin necesidad de citar 
nombres de nuevos repartos de pobla-
ción, allí donde el terreno se vende ba-
rato, sólo se levantan chozas y malas 
viviendas, antihigiénicas y antiestéti-
cas. E l valor intermedio que ha alcan-
zado el terreno en cada barriada, den-
tro y fuera del casco de la Habana, es 
visible por la clase, aspecto y condicio-
nes de los edificios. Gráfico ejemplo de 
esta verdad, puede verse á derecha é 
izquierda de cierta calzada, á la salida 
de la capital: á la derecha los terrenos 
son altos y caros, y la generalidad de 
los edificios son buenos: á la izquierda, 
el terreno es bajo y se vende barato, 
en comparación con el de enfrente y eso 
no obstante, solo bajareques se constru-
yen. Es natural; el terreno es á la fa-
bricación 10 á 20 por 100 del costo to-
tal, y en caso de compra á censo es 
cero por cien el desembolso. • 
A u n aceptando, pues, en hipótesis, 
que el impuesto pudiera aumentar la 
fabricación, eso. en términos vulgares, 
sería '1 abarcar mucho y apretar poco.'' 
Los varios millones de pesos que serían 
necesarios para fabricar los solares que 
el Proyecto de Ley grava, no existen 
disponibles en Cuba, ni hay población 
bastante en la República para ocupar 
las casas que en ellos se fabricasen. 
Contra todos los buenos deseos de los 
legisladores, el capital no irá á inver-
tirse en fabricaciones mientras no en-
cuentre remuneración, sea cual fuere la 
cuantía de impuestos á los solares yer-
mos, é i rá ciertamente á invertirse en 
nuevas casas de vivienda cuando de 
gÚM obtenga renta que otros negocios 
no brinden, aun cuando ios solares yer-
mos no tributen ó su tributación sea 
meramente fiscal; é irá ese capital en 
mayor cuantía donde el terreno valga 
más, y en menor donde el terreno val-
ga menos, en uno ó otro evento. 
Así es que todo lo que tienda á dis-
minuir el valor de los terrenos en el te-
rr i tor io de la República, hará menor la 
inversión de capital en fabricaciones. 
Desde luego, que un impuesto justo y 
moderado no disminuye el valor del te-
rreno; pero anulan ese valor las impo-
siciones crecidas ú onerosas. 
SEPTIMO: 
Necesariamente habrá de cambiar de 
mimos la mayor parte de la propiedad 
urbana en Cuba, caso de establecerse el 
impuesto en loe términos proyectados, 
ya que en menos de veinte años y asig-
nando el mismo tipo de 10 por 100 de 
interés que fija el Proyecto, al mon-
tante de la tributación, ascenderá ésta 
y sus intereses al valor en venta de la 
propiedad. No merecería correr el ries-
go de poseer propiedad territorial en 
Cuba, si semejante criterio imperase. 
Recientemente, gran número de mo-
destos ciudadanos ha comprado, á pla-
zos, solares yermos, con la remota espe-
ranza de poder, en futuro incierto, fa-
bricar sus modestas viviendas. Todos 
estos pequeños propietarios .perecerán 
por la acción del impuesto proyectado, 
cuyo importe han de sumar al de los 
plazos de la compra, por consecuencia 
de cuyo agobio los ya enriquecidos due-
ños de los repartos de población obten-
d rán de nuevo la propiedad de esos so-
lares, y los Ayuntamientos—conforme 
á nuestras leyes vigentes—no podrán 
cobrar el impuesto de años atrasados 
al nuevo adquirente de esos solares; lo 
cual, es positivamente un mal para el 
país y su clase más numerosa y nece-
sitada, aquella parte, realmente digní-
sima, de trabajadores laboriosos, que 
con sacrificios diarios intenta tener te-
cho seguro para su vejez. 
E l propietario rico empleará medios 
dentro de sus recursos financieros pa-
ra evitar su completa ruina, por más 
que con ello no logre remediar el mal 
que á todos, pobres y ricos, el nuevo 
impuesto acarrea. # 
OCTAVO: 
Todo procedimiento para la adminis-
tración, imposición y cobranza de im-
puestos, debe ser fijo en su cuantía, y 
fácil en su mecanismo. 
Así, en las "fincas urbanas" es co-
nocida la renta que es base de la im-
posición, en la contribución industrial 
la tarifa señala una cantidad determi-
nada á cada industria ó comercio. Pero 
en este tributo de los solares yermos, 
es discrecional la imposición del valor 
imponible, y como realmente es estima-
tivo y las condiciones de cada solar in-
fluye en su precio, resulta que el Im-
puesto, dado su elevado tipo, es ocasio-
nado á diferencias de gran monta en 
la evaluación, entre la Administración 
y los contribuyentes. No sucedería lo 
mismo si se tratase de un impuesto me-
ramente fiscal y concretado al casco 
de las poblaciones y á alguna que otra 
zona de ensajiohe á continuación del 
mismo casco. 
Será muy difícil, por otra parte, pa-
ra los Ayuntamientos investigar quié-
nes son los dueños de solares yermos, 
dado lo extenso y general del impuesto, 
y muy laboriosos los procedimientos ae 
cobranza, á extremo de que puede 
pronosticarse que más del 50 por 100 
del tributo resultará cuotas fallidas. T 
serán incobrables todos cuantos solares, 
justa y lógicamente, no debieran ser 
materia de tributación, 
NOVENO: 
E l suscribente es dueño de terrenos 
yermos que justamente pudieran ser 
fuente de ingreso para el Municipio 
de la Habana, gravándolos con tributa-
ción moderada y equitativa, por disfru-
tar servicios municipales; pero á la 
vez es dueño de otros que están en des-
monte en su parte más alta y rellenán-
dose grandes excavaciones hechas de 
antiguo, que desmejoraron notable-
mente la localidad. Estos últimos terre-
nos ocasionan para su desmonte y relle-
no, gasto superior á su valor en venta. 
Están incluidos en reparto de pobla-
ción aprobado hace más de cinco años, 
no obstante lo cual allí no se puede fa-
bricar actualmente. 
No sería justo gravar estos terrenos 
últ imamente descritos, los cuales, en 
parte, han sido declarados insalubres 
para los efectos de la Ley de Aguas; 
y por consiguiente, en todo evento, 
procedería exceptuar de tributación 
los solares que se encuentran en el des-
crito caso. 
Allí no existe solar aíguno porque 
las notables sinuosidades del terreno 
no lo consienten; y el suscribente está 
haciendo materialmente los solares por 
medio de barrenos y acarreo del mate-
rial del desmonte á los lugares bajos-
insalubres, para llegar á obtener un ra-
sante posible para la fabricación. 
Justo es, por tanto, que se consigne 
la excepción de tributar para este caso, 
en la Ley de Impuestos Municipales. 
De otro modo, mi derecho de propiedad 
se convertiría en algo disipable por la 
acción de la Ley de Aguas, de las Or-
denanzas de Construcción, de la situa-
ción económica del país, y ahora, por 
gravísima añadidura, el Impuesto so-
bre solares yermos, á extremo de ago-
biar mis enormes energías, y verme 
obligado á pensar seriamente, en la 
conveniencia de renunciar á tan iluso-
rio derecho de propiedad.. . 1 
En mérito de lo expuesto: 
A usted suplica: 
Primero: Modificación del "Impues-
to sobre solares y terrenos yermos" 
en su cuantía, reduciendo la base de la 
renta líquida supuesta del 10 por 100 
que señala el Proyecto exageradamen-
te, al 4 por 100 que es la líquida real 
para las ventas á censo de solares yer-
mos en Cuba. 
Segundo: Mbdificación del tipo de 
tributación, reduciéndolo del 12 por 
100 de la renta supuesta, al 6 por 100. 
( ¡ A y ! Que es bastante). 
Tercero: Limitación del Impuesto á 
los solares y terrenos yermos que exis-
tan dentro del casco de las poblaciones. 
Cuarto: Prohibición de gravar con 
ese impuesto á solares del extraradio 
de las poblaciones, mientras en el casco 
de éstas existan terrenos yermos que 
representen más del 10 por 100 del 
área del casco. 
Quinto: Cuando una población ten-
ga fabricado más del 90 por 100 del 
área de su casco, podrá su Ayunta-
miento establecer el Impuesto sobre 
solares yermos en zona ó zonas de en-
sanche, sin exceder, en n ingún caso, ei 
área que declare sujeta á la tributación 
de una superficie mayor de la que re-
presente el 10 por 100 del área del 
casco. 
Sexto: Declarar exento del impues-
to á los solares yermos que por la topo-
grafía de su terreno ó condiciones in-
herentes al mismo, y preceptos de las 
Ordenanzas de Construcción, ó por ca-
rencia de calles abiertas al t ránsi to y 
de servicios municipales (agua espe-
cialmente con que poder fabricar), no 
sea posible edificar en ellos dentro de 
un buen orden de urbanización, y muy 
concretamente los terrenos en desmon-
te 6 saneamiento en curso de obra. 
De usted muy respetuosamente, 
BARTOLOME A U L E T , 
C o r r e o d e E s o a n a 
JUNIO 
Raku y Miles.—La lucha nipona. 
Madrid, 18. 
La lucha verificada entre el profe-
sor japonés Raku y el maestro de lu -
cha clásica Mil-es, llenó e? circo Parish 
hasta la redundancia. 
E l combate fué interesante. Miles 
renunJció al premio de quinientas pe-
setas, manifestando que si lo lograba 
sería para los pobres de Madrid. Raku 
hizo expresar por el simpático intér-
prete Leonard Parish que no respon-
día del daño que sufriera su conten-
diente. 
La lucha dxiró diez minutos, y Raini 
sufrió los efectos de la energía muscu-
lar de su contendiente ¡ pero tr iunfó 
al fin. Miles se declaró vencido. 
Poco después manifestó que en una 
nueva lucha, y desprovisto de camise-
ta, no tendr ía inconveniente en s%uir 
luchando. Raku contestó que el *'Jiu,-
j i t s u " exigía la camiseta. 
Ello es que el público se dividió. La 
mayor parte atplaudía á Raku, y aun 
echó sombreros á la estera. (La arena 
es cosa más noble.) Hubo quien se 
prestó á llevar en hombros al profesor 
japonés. 
Como espectáculo culto, no creemos 
que este sea de los más recomenda-
bles, aunque venga de ciudades muy 
ilustres. En cuanto á la sinceridad de 
los luchadores, tampoco hay absoluta 
confianza. Preferimos las corridas de 
novillos, porque en eso sí que no están 
de acuerdo los dos luchadores. 
Ferrol, 19. 
Los cañones de "Santa Magdalena" 
Los carabineros Modesto Gonaález 
y Manuel Mart ínez han comunicado 
haber descubierto en la piaya de Mon-
tefaro, que dista tres kilómetros de 
esta plaza, cinco cañones de bronce, 
que estaban medio enterrados en la 
arena. 
Personas competentes dicen que los 
cañones son españoles y proceden d'e 
la fragata "Santa Magdalena", cons-
truida c«u este arsenal á fines del siglo 
X V I I I , y que á consecuencia de im 
temporal se estrelló en las rocas in-
mediatas á la playa, pereciendo mu-
chos de sus tripulantes. 
E l barco tenía brillante historia. 
Estuvo en la América del Sur pe-
leando contra los ingleses, y después 
contra los franceses en ta guerra de la 
Independencia. 
Montaba 38 cañones, que se supone 
no estarán muy lejos de los encontra-
dos. 
Estos valen una crecida suma, de 
la que corresponde una parte á los 
descubridores. 
Mañana sa ldrá el alférez de navio 
señor Suancies á instruir diligencias 
con motivo del hallazgo. 
E l proyecto de catastro 
Madrid, 20. 
La plausible iniciativa particular 
para la gran obra de la formación del 
catastro de España, va adquiriendo 
formas prác t icas de ejecución. Des-
pués de no pocas vacilaciones impues-
tas por la rut ina burocrát ica, se ha 
acordado que radique y se sustancia 
el expediente en el Ministerio de Fo-
mento. E l presidente, del Consejo de 
Ministros ha opinado que cualesquie-
ra que sean las relaciones del catas-
tro con el Ministerio de Hacienda y 
con el de Instrucción Pública, corres-
ponde al de Fomento como demanda 
de obra pública, previas las formali-
dades de depósito, ya realizada, y la 
de concurso entre cuantos quieran 
concurrir. 
El exjpediente parece que ha sido 
objeto de brillante informe de la di-
rección respectiva, y de real orden se 
ha solicitado dictamen de los Ministe-
rios de Hacienda é Instrucción Públi-
ca, al objeto de tenerlos en su día en 
cuenta al redactar el pliego de condi-
ciones. 
Héblase también de la posibilidad 
de que sea llevado en breve á la firma 
de S. M. el Rey un decreto autorizan-
do la publicación de un proyecto de 
ley relacionado con tan important í -
siraa cuestión. 
La importancia de esta iniciativa 
merece la unanimidad que ha obte-
nido de todos los personajes políticos. 
Frío, nieve, inundaciones 
Sigue el temporal en muchas re-
giones de España con lluvias, vien-
tos, temperaturas bajas y ¡hasta nie-
ve ! 
Madrid se ha transformado en es-
tos últimos días. Han desaparecido 
ios sombreros de paja y han vuelto á 
salir los abrigos de entretiempo. Las 
callea huelen á naftalina que apes-
tan. 
Y no es ,para menos. Ayer, á p r i -
mera hora de la mañana, estuvimos 
á seis grados, y en todo el día no 
pasó el termómetro de los veinte. E l 
cielo, estuvo, salvo breves momentos, 
cubierto de nubes, y por la tarde so-
pló el viento con violencia. 
E n las regiones del Norte, Oeste y 
Levante,sigue lloviendo con abundan-
cia. En Oviedo y Tortosa han caído 
diez litros por metro cuadrado; 12 en 
el Escorial, Zaragoza y Bilbao; 25 en 
San Sebastián ; 26 en Valencia y Bur-
gos, y 75 (¡casi el diluvio!) en León. 
La temperatura ha descendido has-
ta tres grados en León y Burgos; 
cuatro en Avi la ; cinco en Soria, Se-
govia, Valladolid y Salamanca; seis 
en Zamora, Cáceres y el Escorial. 
E l mar está agitado en todo el l i -
toral. 
Afortunadamente, la depresión del 
Norte, culpable de estos trastornos, 
va corriéndos hacia el Sur. Buena pro 
le haga al Sur. 
E n el Retiro. —Suicidio á bordo 
Ayer tarde, cuando mayor era la 
animación en el estanque del Retiro, 
un joven elegante, que vestía traje 
gris y sombrero oscuro, detúvose un 
momento, y absorto parecía contem-
plar á los remeros que bogaban im-
peliendo las lanchas con gran rapi-
dei . 
De pronto, abandonó el joven aque-
lla actitud y penetrando resuelta-
mente en el emibarcadro, como si lle-
vase un plan madurado, solicitó un 
bote y saltó á bordo. Remando á to-
da prisa enfiló la lancha hacia el cen-
tro del estanque y cuando estuvo á 
alguna distancia incorporóse, sacó un 
revólver del bolsillo y apoyando el 
brazo derecho en el escálamo del bo-
te, disparóse un t i ro en la sién dere-
cha. Su cuerpo vaciló y fué á caer 
sobre una borda; pero el desconocido 
tuvo aún fuerza para acabar con el 
resto de vida que le quedaba y se 
disparó otro tiro. E l cadáver cayó 
en el fondo de la barquilla 
rostro cubierto de sangre i 
A l oir las detonaciones varir* 
picados del embarcadero acu? ^ 
en lanchas al lugar del suceso ^ 
La barquilla donde vacía el 
ver del suicida hallábase r o d e a d ^ ' 
muchos curiosos que cQntemD? 
desde ms embarcaciones ios ^ 
del protagonista del triste 
El juzgado de guardia, que .no t 
dó en llegar al estanque del Ret 
dispuso el levantamiento del cad 
y su conducción al depósito j u d i ^ p ^ 
E n las ropas no se le encontró^ 
cumento por el que pudiera ser id 
tifioado. Unicamente llevaba nn ^ 
bre escrito con lápiz, en cuvo 
so decía loque sigue: r 
"Los viejos inútiles deben 
parecer para dejar paso á la í n S 
tud úti l y redentora." J 
E l cadáver parece el de un homfo. 
de unos veinticuatro años. 
Se supone que se trata de mi 
turbado. peN 
E L P L A C E R " 
Conferencia familiar 
por el r. V. Van Tricht 8. j . 
(CoBtlmtU) 
Otros han elegido los placeres y 
gustos del genio, y dedicándose al 
culto .de lo bello, de lo grande, ^ 
lo noble, de lo divino, con aspira, 
cienes constantes de acercarsp ^ 
verdadera luz y al verdadero ideal 
de sus concepciones artísticas, se han 
remontado hasta fi jar su asiento en 
las regiones del águila. Ptero... no 
han tardado en conocer que, por lo 
general, todos mueren de hambre 
en tan elevadas aituras; qn^ los 
de abajo, dedicados eólamente al 
negocio, se burlan s?oberanamante rl« 
ellos llaimándOlos "art istas ' ' y PTICP. 
mando en este mote todos su«! des-
precios. 
¡ A r t i s t a s ! . . . ¡ A r t i s t a s ! . . . 
¡P rendarse de la verdad, de U 
ciencia, del arte, de las letras; es-
timar en algo el genio y el entu-
siasmo ! . . . i Puede darse mayor lo-
cura? ¿No está más en lo cierto 
el tendero de en frente? Está con 
'• lo su ser. entregado á sus espi?. 
cias: pesa, despaoha, compra, ven-
de, catraibia, y ¡vedle cómo engor-
da ! j cómo crece su fortuína! Dejftd 
que pase unos cuantos años, y le ve-
réis á ese pobre tendero de hoy, 
hecho un potentado mañana . ¡ Ten-
d r á lujoso hotel, quizás briosos ca-
ballos, y nadie se volverá á acordar 
de la tienda'! Será venerado ese ri-
co ; le sa ludarán, le seguirán, le ama-
r á n . . . Vosotros, dedicados á lo 
grande, á lo sublime, á lo divino del 
arte, no pasaréis jannás de "arta-
t a s" de pobres, de despreciados, de 
inútiles en la sociedad. 
Es que ha venido el tentador y le 
ha inspirado .al oído: " ¿ D e qué te 
sirve la verdad? La ciencia, la be-
lleza, las artes, ¿de qué te servimn, 
pobre soñador, sino de tormento?... 
¿No estás viendo que con esos tus 
santos entusiasmos te mueres de 
ham'bre? Procura ser rico tú ta¡m-
bión: y si no te place vender es-
pecias, véndete á t í mismo." 
( Contimuirá). 
| f M U Y I M F O R T A N T E 
fijí E S QUE E L P U B L I C O S E E N T E R E D E L N U E V O SURTIDO D E 
T E L A S D E GRAN F A N T A S I A , QUE A C A B A D E R E C I B I R L A 
A N T I G U A d e J . V A L L E S 
HONRENOS OON E L ENCARGO D E SU T R A J E , QUE D E S D E L U E G O PODEMOS A F I R M A R 
E L C O R T E E X C E L E N T E Y SU C O N F E C C I O N I N M E J O R A B L E , L O C U A L C O N S T I T U Y E 
L A M E J O R GARANTIA P A R A E L C U E N T E 
TRAJES A MEDIDA 





TRAJES: De Muselina, Casimir 
ó Franela, con bocamanga, 
gran Moda 
DESDE $23.60 ORO 
TRAJES: De Armur, Gerga, 
Vicuña, ó Muselina, negra 6 
azul 
DESDE $21.60 ORO 
TRAJES: De Alpaca negra, 
azul 6 de color, de superior 
calidad 
DESDE $20.60 ORO 
quet, de Vicuña, Armur ó pa-
ño sedán 
DESDE $32.60 ORO 
TRAJES: De Frac 6 Levita, te-
las especiales, y de gran ac-
tualidad 
DESDE $42.60 OR® 
TRAJES: De Dril blanco y co> 
lores, completamente nuevos 
DESDE $11-60 ORO 
P O P A H E C H A D E M O D A 
E S T I L O S N U E V O S 
E S T A SECOION D E ROPA H E C H A P A R A C A B A L L E R O S Y NISOS, QUE T A N 
A C R E D I T A D A T I E N E E S T A CASA, C O N T I E N E L O S U L T I M O S MODELOS D E 
A C T U A L I D A D 
? 
& BíiguaCasa dOUaliés, S.Rafael i 4 i g 
i iV^Í c 2480 alt ^ j ) ^ 
DIARIO D E L A MARINA—Edici-ón de la tarde.—^Jnlio 13 de 1908. 
U N A E X C U R S I O N 
" E l srrado de progreso de los pue-
blos mídese por dos cosas: el ade-
íodo m programa, es la aseveración 
^ u e s? apoya la enseñanza metó-
dica' v profunda con que el pro-
fesor *H A. Howell quiere dar a 
es'e P^s hombres que le enaltezcan 
v que sean ^una bendición de la 
^ T e s ^ l o que viene haciendo ya 
hace mudio; y como en su sistema 
entran también el descanso y el re-
^eo ayer salió con los primeros 
de sus alumnos para una fmca de 
San Antonio^ de los Baños. Nos in-
vitó, v asistimos. 
De'Concordia 27, donde el_eo*e-
ff¡0 Se encuentra, partimos 6 las 
cinco de la m a ñ a n a ; en Villanueya 
se nos unieron varios alumnos mas. 
Parte del cotíhe se llenó de lindísi-
mas muchacbas, alumnas ^también de 
la Academia " H o w e i r s . " 
—Pues es el caso que hoy bau-
tizan la finca " A r m o n í a , " y en J a 
finca " A r m o n í a " . . . Su dueño, 
Evaristo Herrera, un opulento pro-
pietario que es todo simpatía y ama-
bilidad, nos invitó para los dos bau-
t izos . . . Y allá vamos. 
Era Rosalía Rivero la distinguir 
da v bella esposa del profesor, quien 
hablaba; llegamos á San Antonio; 
en la estación esperaba el Sr. Herre-
ra, con dos automóviles; y en au-
tomóvil llegamos á su finca. 
Engalanada y de completa fiesat 
la encontramos; manojos -de flores, 
envueltas en ramaje, cubr ían todos 
los marcos; visitamos la casa, que es 
monísima; allí conocimos á las bon-
dadosas y distinguidas damas Paulita 
y Asueda Rodríguez, hermanas, es-
posa la secunda del señor Herrera. 
Después de la casa visitamos el 
jardín, en el que quedaba aún una 
plétora de flores; y después, la quin-
ta, inmensa, sin límites atiborrada 
de árboles frutales y de todas las 
verduras en la isla conocidas. 
""1—Y esa preciosa muchaciha que 
acompaña á Rosalía ¿quién es? 
—Su hermana, Teresita Rivero. 
—¿Y los nombres de las d e m á s . . . 1 
—Aquella, Carmen G ó m e z . . . La 
que con ella va, Eloiáa A g u i r r e . . . 
Esa, Ana María Muiñas ; y las tres 
que vienen de t rás , Mercedes Ma-
cías, Carmen Domínguez y Filome-
na G a r c í a . . . A cual más guaipa y 
graciosa ¿eh? 
Era Otón—José Otón—quien nos 
hablaba; y enseguida improvisó una 
décima para cada una. 
Dl<?g6 el párroco de la Güira de 
Melena. 
—'Conque á bendecir la quinta 
¿no es verdad?. . . Pues vamos. 
Antes de la bendición saciáronse 
dos fotografías; el sacerdote reoorrió 
la fintea toda, bajo el fuego de un 
Esc color que tant^ admiran loa 
í hombres y mnjeres se consigue 
muy pronto.usandodiariamenteel 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de Bill para loa enbeUos y la 
barba, neffro o castaño. 
Precio cent. SO. 
sol arrebatado. Y bendecida la f in-
ca, v bautizada la finea con le nom-
bre de " A r m o n í a " que le dieron los 
padrinos—el señor Howell y su es-
posa—llegó la hora de bautizar a 
la preciosa niña de José Camacho e 
Inés de la Nuez. Fneron padrinos 
Felipe Rodríguez y Antonio Pren-
des; y dióse á la criatura el nom-
bre de Josefa. 
Siguióse i la ceremonia un derro-
ahe de dukes y licores; siguióse a 
derrodhe tal un zapateo, que bai-
laron Carmen y Otón; siguióse a 
tal zapateo la llegada de la enean-
tadora señori ta Ramona Ortíz y por 
fin , nos llamaron á almorzar. 
La mesa, suculenta: parec ía la de 
un Lúculo. Los manjares escanda-
losamente abundantes, y magnífica-
mente preparados. Comióse mu-
cho . . . porque un viaje á las em-
co de la mañana abre mucho el ape-
tito, y porque todo aquello sabía 
á gloria. Anotemos como cosa in-
comparaible aquel arroz con pollo, en 
el que había una dos pollos por ca-
da grano de arroz. 
Y después, cantó Otón, se bailó 
otra vez, se corrió mutfho.. . Cuan-
do llegó la hora de partir , nos des-
pedimos con pena de una casa^ en 
que se nos acogiera tan cariñosa 
y espontáneamente. 
E l tren de las seis nos volvió á 
la capital, deapués de haber pasado 
un día agradagilísimo, y después de 
haben-nos hedho con unos cuantos 
amigos ntós. 
No terminaremos sin hacer públi-
ca nuestra gratitud hacia los se-
ñores Howell y Herrera por las mu-
chas atenciones que nos dispensaron. 
~ LOS DEPENDIENTES 
En los salones del Centro Astu-
riano se celebró anoche la reunión 
organizada por la Asociación Inter-
naelonal de Dependientes para con-
seguir el •cierre de los establecimien-
tos comerciales á las seis de la tar-
de. 
F u é presidida por el señor Betan-
court, asistiendo numerosa concu-
rrencia. Pronunciaron discursos de 
tonos enérgicos contra el Ayunta-
miento y en pro del cierre los seño-
res Alonso, Pennino, Borges, Rolg, 
Rodríguez Morejón y Pardo Suárez, 
que fueron ovacionados. 
Se acordó que hoy, lúnes, visite al 
Al'oalde una comisión de dependien-
tes con Objeto de rogar á diciha au-
toridad disponga, con la urgencia 
que el caso reclama, lo conveniente 
para que lo del cierre sea resuelto. 
En caso negativo que se organizará 
una gran asamíblea de protesta, que 
tencTrá hugar el próximo domingo. 
Si la resolución del Cabildo fuese 
favorable á lo que aspiran los de-
pendientes, efftos organizarán otra 
manifestación de agradecimiento al 
Alcalde y al Cabildo. 
Cada día se hacen descubrimientos 
asombrosos en las diversas ramas del sa-
ber humano, así como cada día se descu-
bre un nuevo medicamento para curar 
enfermedades que hasta el día sje tenían 
por Incurables. Una de esas enfermedades 
era el asma 6 ahogo, pero hoy día gracia^ 
al Remedio Indiano, esa enfermedad es 
curable; ningún remedio ha dado tan ex-
celentes resultados en esta terrible enfer-
medad como el Remedio Indiano; efectúa 
una cura permanente, y buena prueba 
de ello es la inmensa popularidad de que 
goza en este país y en el extranjero. Pída-
se el legítimo en todas las boticas, y re-
chace sustitutos calmantes y nocivos á la 
salud. 
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La reunión terminó á las doce de 
la noche y en medio del entusiasmo 
general. 
E l B u e n R e t i r o 
EN TIEMPO DE FELIPE IV 
( OowUutÓn) 
m 
Un grueso tamo se necesitaría para 
dar cuenta de los innumerables lances 
de amor y de las curiosísimas escenas 
que tuvieran par teatro el Buen Re-
tiro, en aquellos tiempos caballeres-
cos; y otro no menor para describir 
saraos, procesiones, luminarias, cabal-
gatas, mascaradas, pantomimas, tor-
neos y corridas de toros que en las 
plazas del paiacio y en el parque se 
celebraron, en todas las cuales fiestas 
tomaban parte frecuentemente Felipe 
I V , el Conde-Duque y los más eleva-
dos personajes. Cuando había que ha-
cer modelos de trajes, carrozas, túmu-
los, tablados y otras cosas por el esti-
lo, Veláz¡quez asumía la dirección. 
Cuando había que componer poesías, 
loas, comedias ó autos sacramentales, 
la tarea corría á cargo de Calderón, 
Veléz de Guevara, Quevedo, Montal-
bán y demás célebres poetas de aquel 
reinaxio. 
E l Rey reunía con frecuencia á to-
dos estos poetas en academias (|ue se 
celebraban en el Retiro, organizaba 
certámenes y gozaba extraordinaria-
mente en departir sobre literatura. 
Pero la afición predilecta de Felipe 
I V eran las comedias. Muchas veces 
las representaiba él mismo con la Rei-
na y las grandes do la corte. Otras 
asistía disfrazado á las representacio-
nes del Corral de la Pacheca. (donde 
hoy está el teatro Español) especial-
mente cuando se estrenaban obras de 
Villaizán, que era su autor favorito.. 
En el Coliseo del Retiro trabajaron 
los cómicos más celebrados de aquel 
tiempo. Allí debió representar María 
Calderón, cuya hermana, más «célebre 
por su belleza que por su arte, vino á 
ser madre del segundo Don Juan de 
Austria, y murió de abadesa en un 
convento de la Alcarria; allí solazó á 
los cortesanos el gracioso Juan Rana, 
á cuyo valimiento con el Rê y debió el 
perdón otra cómica famosa de enton-
ces, Bárbara Coronel, condenada á 
muerte por haber contribuido ella á la 
de su marido; allí recibieri/n aplausos 
la excelente miúsica Luisa de la Cruz 
y Antonio de Prado y Roque de F i -
gueroa y tamtos otros cómicos, cuyos 
nombres a^aso se hubieran perdido á 
no haber sido inscriptos en ios libros 
de la cofradía de la Virgen de la No-
vena. 
La reina Doña Isabel de Borbón 
no era menqs aficionada al teatro que 
su marido, con la agravante de afi-
ciones estrambóticas. Así, le gustaba 
el ver silbar las obras, y los cortesanos 
•las silbaban para complacerla, aun 
cuando las obras fuesen buenas. Go-
zaba taombién en que viniesen a\ tea-
tro y al Retiro mujeres de los barrios 
bajos y se peleasen, como tenían por 
N e u m á t i c o s 
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costumbre hacerlo en la localidad lla-
mada cazuela del Corral de la Pacha-
ca; y dicho está que también en esto 
eran satisfechos los reales deseos, pues 
una vez en el teatro las mujeres, no 
faltaban quienes las azuzaran á unas 
contra otras. * 
Aunque con esto coucluye lo que 
el t í tulo de estas columnas promete, 
expondré brevemente lo que ha sido 
después el Buen Retiro. En el siglo 
diez y ocho denribaron1 los Reyes va-
rias construcciones socund'aria*. susti-
tuyéndolas por otras más adecuadas á 
sus gustos y necesidades, y el Ocha-
vado cedió su sitio á un parterre aná-
ligo al que hoy existe. 
-Carlos I I I , que transformó la par-
te norte del Prado y ensanchó la me-
ridional, añadió al. Retiro tres gran-
des fundaciones: el Museo de Cien-
cias Naturales (hoy de Pinturas) el 
Jard ín Botánico, frente á esta parte 
meridional del Prado, y la célebre fa-
brica de porcelana ó de la China, co-
mo entexnces se decía, que ocupó poco 
más ó mejios el sitio de la 'antigua Er-
mita de los Portugueses. 
Los invasores franceses destruyeron 
gran parte del Retiro y convirtieron 
i resto en cindadela, y los ingleses 
aliados acabaron la «bra demoliendo 
la fábrica de la China. 
Terminada la guerra de la Inde-
peudeneia. se trató de restaurar aquel 
real sitio y se hicieron grandes plan-
taciones, pero los edificios continua-
ron parte ruinosos y parte destinados 
á cuartel. 
En los últimos tiempos, habiendo 
pasado el Retiro á poder del Ayunta-
miento, fueron demolidas todos menos 
dos: la parte central del Casón, que, 
engalanado con nuevas fachadas, se 
destinó á museo de reproducciones ar-
tísticas, y el cuerpo norte del palacio, 
con el salón de Reinos, en donde se ha-
lla instalado el Museo de Arti l lería. 
Donde estaba la Huerta del Rey. se 
han conservado, hasta hace muy poco, 
jardines que seguían llamándose del 
Buen Retiro y que, en las noches de 
verano, eran muy favorecidos por el 
público madrileño. Por f i n se acordó 
dedicar aquel lugar á construir la pro-
yectada Casa Central de Correos, para 
la que se abrió un concurso de pro-
yectos. En cuanto al resto del real si-
tio, hasta la calle nueva de Alfonso 
V i l ; se ha destinado á la edificación 
y se está convirtiendo en una elegan-
te barriada. A l otro lado de la citada 
calle, que pasa por la faehada poste-
rior del Casón, empieza el actual par-
que, con el estanque abierto en el si-
srlo diez y siete? el parterre trazado en 
el siglo diez y ocho y un magnífico 
arbolado, bastante más frondoso que 
e! que en mayor terreno hubo en los 
siglos anteriores. Como un símbolo de 
fraternidad hispana-americana, se ha 
dado á sus diferentes avenidas los 
nombres de las repúblicas nacidas del 
antiguo imperio español; aunque, á 
decir verdad, más estético hubiera si-1 
do reservar esas denominaciones pa-
ra otras vías sin historia y dar al 
Buen Retiro nombres que recordaran 
su pasaáo. 
EMILIO H . D E L V I L I i A R . 
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C O L G A T E 
| A satisfacción de usar 
este jabón de fama 
universal se completa si 
sabe V d . que es mas hi-
giénico que ia mayona de 
otros jabones con y sin 
perfume. 
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E s e l R e y de los 
jabones . 
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ZOE CHIEK-CHM 
GRAN NOVELA DRAMATICA 
TRADUCIDA DZü. FRANCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
U->ta novela publicada por la casa edltorita 
Garnlo-- Hermanos, Parfs. se eiuiuentr» 
de v»nta en la librería de Wllson 
Obispo 62. — Habana 
• —Vale más que ignoréis mi nom-
bre. 
" E n este instante oímos ruido de pa-
sos, y volvimos la cabeza. 
" E r a e l Duque que se acercaba á no-
sotros. 
"Sa l í l e al encuentro, y en pocas pa-
labras le conté lo sucedido, que escuchó 
sin perder su impasibilidad. 
*1 Le presenté á mi salvador, y el Du-
que le preguntó con exquisita cortesía.: 
" — i A quién debe la familia de V i -
llepreux tan señalado servicio? 
"—>Señor Duque, contestó el desco-
nocido con voz tranquila, me llamo 
Luis Rénaici de Penhoel. 
" M i padre se extremeció del mismo 
'¡iodo que si le hubiese pirado una ví-
bora, y en su mirada brilló tanto odio 
que temblé temiendo estallase la cólera 
del Duque. 
"Instintivamente me acerqué á Pen-
hoel. 
" — ¡ L o s dos estáis manchados de 
sangre! replicó mi padre con una son-
risa indefinible. ¿Conque es al señor de 
Penhoel á quien debo la vida de mí 
hija? 
" E n efecto, nuestros trajes tenían 
algunas manchas de sangre. 
" E l oficial se irguió al oir las pala-
bras del duque, y acercándose á m í : 
"—Jca veis, señorita, cómo anduve 
acertado al no querer deciros mi nom-
bre y venir hasta aquí. | Adiós! 
"Se inclinó ante mí y se alejó lenta-
mente. 
"Cuando, me volví, mi padre no es-
taba allí, y me dirigí al castillo. 
. "Esta fué mi primera entrevista con 
vuestro padre. 
"VI.—Los enamorados. 
" A consecuencia de las emociones 
experimentadas aquel día, caí enferma 
y mi sistema nervioso cada vez estaba 
más excitado. 
"Hal lándome á solas pensé muchísi-
mas veces en la fatalidad que en todo 
me perseguía. 
" E l hombre que me salvó y al que 
amaba ya tenía como yo el triste pr i -
vilegio de excitar su feroz antipatía. 
* * El duque era im hombre de hierro 
que á la terquedad propia del bretón 
unía un desprecio profundo hacia 
cuantos le rodeaban, á los que en ma-
nera alguna consideraba iguales a é l . 
Volver sobre un acuerdo cualquiera 
creía que era rebajarse. 
" ¡ C u á n t a s veces me quejé de que 
Luis Renato de Penhoel hubiese salva^ 
do mi vida! ¡ Qué desgraciada fu i has-
ta entonces y cuán feliz iba á ser en 
adelante! 
" ¿ P o r qué existía ese odio entre las 
hombres que no se habían visto nunca? 
"Penhoel, que á lo sumo tendría 
unos veinticinco años, no podía haber 
ofendido al duque y, sin embargo, ig-
noraba que éste le aborrecía. 
" ¡ C u á n t o hubiera dado por conocer 
el origen de aquel odio! 
' * Creyendo que al menos me pertene-
cían mis sentimientos, dirigime una 
mañana al sitio en que tantas emocio-
nes experimentara, y os engañaría, hi-
jos míos, si dijese que no esperaba ha-
llar allí á Penhoel. 
- * Me detuve, sin embargo, al verle, y 
mis piernas vacilaron. 
"Penhoel me vió, y de un salto se 
plantó á mi lado. 
"—¡-Cuánto sufrí durante estos 
quince días, en los que ni uno sólo 
dejé de venir aquí l 
"—'Estuve en cama, respondí. 
" — Y me hizo sentar en el tronco 
de un árbol, quedando en pie del 
lante de mí. 
" ¿ — N o me odiáis? me preguntó. 
" — ¿ P o r qué he de aborreceros, si 
os deb0 la vida? 
" — ¿ N o part icipáis del odio im-
placable de vuestra familia? 
" — ¿ Y cómo, si ignoro en qué se 
funda ? 
" — ¿ N o os habló nunca de los 
Penihoel ? 
"—No. 
Luis le sorprendió mucho la 
respuesta. 
" — Y no sé más que una cosa, aña-
dí, que os debo eterno agradecimien-
to. 
" — ¡ A h ! Sois tan hermosa como 
buena. 
"—Decidme, ipor qué os odia el 
duque. . . 
"—Con circunstanciados detalles es 
imposible. No sé más que existe un 
antiguo odio entre las dos familias 
que según la historia de Bre taña han 
resultado siempre en bandos opues-
tos. Además de esto, en 1789 mis 
abuelos figuraban entre los partida-
rios de la revolución y los vuestros 
entre los defensores del trono. E l 
10 de Agoto en la toma de las Tu-
nerías, vuestros antepasados comba-
tieron al lado de los suizos, en tanto 
que mi padre siguiendo á Dantón y 
Camilo Desmoulíns entra en el pala-
cio con los republicanos vencedores. 
" — ¿ Y es CFO todo?, p regunté no 
acertando á explicarme la persisten-
cia de esos odios políticos á través-
de los siglos y las generaciones. 
"—<Se dice, además, que-por culpa 
ó denuncia de mi abuelo subió al 
cadalso el vuestro, que estaba oculto 
en París, respondió el joven con al-
guna vacilación. No obstante, no lo 
creo, y además, yo no puedo ser res-
ponsable. . . . 
" — ¿ Y qué responden vuestros pa-
dres á semejante acusación? 
"—Soy huérfano, señorita, y muy 
niño me quedé sin el los. . . casi no 
ios conocí, y puedo decir que me han 
educado de l imosna. . . Nuestra for-
tuna desapareció en fatales especu-
laciones, y eso explica por qué soy 
soldado... Tan pronto tuve edad pa-
ra ello me alisté en el ejército, no 
habiendo otra carrera que reuniese 
•para mí tantas facilidades como esa; 
el duque, que no ha servido á nin-
.gún gobierno después de loe Borbones, 
debe odiarme fambién por esa causa. 
"Conocía demasiado á mi padre, y 
era acertada semejante opinión. 
" ¿ Q u é me importaba á mí el cri-
men do su abuelo y las opiniones de 
su familia? A pesar de eso le a m é . . 
•nos amamos, y como él mandaba el 
destacamento de Rennes, lo que le 
permitía cierta libertad, nos -vimos 
con frecuencia y, sin necesidad de 
decírnoslo, alimentamos un amor sin 
esperanza. 
"Teníamos infinitas precauciones 
para vernos, porque temía la violen-
cia de mi padre si llegaba á saber 
que amaba á un Penhoel, y de esta 
manera transcurrieran seis meses y 
llegó el invierno. 
"Una mañana, después de termi-
nado el almuerzo, disponíame como 
de costumbre á retirarme á mi cuar-
to, cuando el duque me ordenó coa 
voz imperiosa: 
" — ¡ Quedaos! 
- "Se retiraron los criados y por fin 
quedamos solos. 
" — L a estación no es lo más á pro-
pósito .para i r á pasear, hace seis me-
ses que dura esto, me dijo, y algún 
extraño podría apercibirse. Adoráis, 
al señor de Penhool, 90 me extraña,* 
y sois correspondida, lo que no tiene 
nada de particulair. 
"Deb í ponerme más blanca que el 
mármol, mientras que una fugitiva 
sonrisa plegaba sus delgados labios. 
"—Es preciso que os caséis con él, 
pero no es decoroso que yo vaya á 
buscarle y á ofrecerle mi hi ja ; de-
béis avisarle que debe venir á pedir-
me vuestra mano, que le concederé 
en seguida. Os doy mi palabra de 
que cumpliré lo ofrecido, pues un 
Villepreux no faltó nunca á su pa-
labra, añadió saliendo de la habi-
tación. 
( ContinmráJ-
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La Estatua de Cervantes 
Esta mañana dieron comienzo en 
el Parque de San Juan de Dios 
los trabajos para instalar la es-
tatua dol autor inmortal del Quijote. 
A oírte efecto se está levantando el 
andamiaje y los aparejos para elevar 
ios tres cuerpos que componen el 
monumento. 
Este se asentará sobre dos bases 
circulares de piedra y una tercera 
Cuadrada de cemento adicional y al-
canzará una altura de cuatro metros 
cincuenta centímetros. 
Sf^gún plano que hemos, visto, la 
estatua es de t;orte gallardo y sobre 
una mole de mármol de forma es-
belta aparecerá sentada y en actitud 
(pensativa el príncipe de las letras 
<•:- llanas. 
E l capataz de Obras Públicas que 
dirige las obras de colo- ación, señor 
Mal ¡os Pérez, iznora cuándo se ul t i -
mará la obra, pues -que aún le faltan 
algunos elementos. 
Sin embargo, todo hace creer que 
la tnáuguracióude este monumento 
será en breve un hecho de hermosa 
trascendencia. 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
MURAL-LA 37%, altos. 
LaVelada de Santos Giiocano 
Las fiestas de la poesía, en que 
ee t r ibuta homenaje á la belleza au-
lgtu«ta del pensamiento, son fiestai 
|que agradan á la mujer que es el tra-
'ffnnto genial, la realidad más poten-
'tosa de lo bello. Esto explica la nu-
! t r ida concurrencia de hermosas da-
'mas en la velada del fecundo y exi-
mio poeta José iSantos Ohocano, ce-
lebrada el sábado último en Los salo-
'nes del Conservatorio Hubert de 
•Blanck. 
i Acudió ta-mbién un numeroso girn-
,|po de caballeros, entre los caíales bri-
;llaban muchos •escritores y periodis-
tas. 
Comenzó la velada con el concep-
tuoso y magistral saludo de Manuel 
S. Pichardo, dirigido al Poeta, que es 
fauestro querido huésped. En esta 
edición teneniios el gusto de repro-
ducir tan bella poesía, que fué muy 
aplaudida. 
Chocano después leyó con hiagis-
t n ü entonación y hermoso énfasis 
«Jgpnas de sus pcesías. G-ustaron so-
br-' manera y fueron colmadas de 
aplausos, espscialmenite las tituladas 
4'Danza Griega" y "Nostalgia." 
Reciban los queridos amigos y 
conmañeros Pichardo y Chocano, 
nuestra más cumplida felicitación, 
por su nuevo y brillante triunfo. 
E n l a c a p i t a l de P a r a g u a y 
El nuevo gobierno paraguayo lo 
pri'neTO que hizo después de ocupar 
la Asunción, capital de la república, 
fué dar un decreto de amnistía para 
evitar que siguiera corrieodo sangre, 
y después de dar gracias á Dios por el 
éxito que ha coronado su empresa, en-
t regóse alegre y astisfecho á las deli-
cias del chocolate, á cuyo fin compró 
todo el que había del tipo francés de 
la estrella. Parece que no han bastado 
las existencias y Villaplana y Guerre-
ro han recibido por cable nuevo pe-
;a ido.^ 
M a d r e s 
i La NUTRINA del Dr. ROUX, es empleada 
fcon gran éxito lo mismo en Invlrrno Que en 
Verano y se vende en frascos bajo la forma 
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toara vuestros hijos. 
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TRITIVA. 
! Sn todas las Drogerías y Farmacias. 
POR LAS OFICINAS 
P A U A G I O 
3 
Decreto 
E*l señor (robernador Provisional 
por Decreto de hoy ha dispuesto que 
cuando una Junta Municipal se en-
cuentre impedida de completar el 
personal de cualquiera mesa elec-
toral, lo ha rá nomJbrando personas 
de buena réputación, con las condi-
ciones de instrucción consiguientes y 
prescindiendo de las decisiones y re-
quisitos de ley, haciéndose constar 
en sus nombramientos que son ,elec-
toros inscriptos en los municipios 
donde habrán de prestar sus servi-
Didho Decreto comprende varios 
particulares más, todos ellos referen-
tes ;i las elecciones, los cuales no 
publicamos por su mucha extensión. 
Nombrimientos 
Dnu Enrique Cañal ha sido nom-
1>rtfdo miembro suplente de la Jun-
ta Provincial Electoral en lugar de 
fton Francisco López Leiva; don Eu-
genio Barcuti , miembro suplente de 
la de Oriente, en lugar de don Ma-
nuel Mateo Fi ' rnández; don Antonio 
F. Pont y Jorge, de la de Santa 
Clara, en lugar de don Juan Ve-
nancio Seh v p y don ^Agustín 
jCru/. en la de Santa Clara, en lugar 
de don Antonio Font y Jorge. 
Otro Decreto 
Las dificultades surgidas con mo-
tivo de los apelaciones remitidas á 
l a Audiencia de la Habana, sobre 
inclusiones y exclusiones de elec-
tores, han sido solucionadas por me-
-dio de un Decreto dictado por el 
leñor Gobernador Provisional, quien 
Jia teaií.o en cuenta al efecto que 
muchas de dichas apelaciones son 
idénticas. 
Dicho Decreto dice as í : 
Primero: E l Presidente de la Jun-
ta Municipal Electoral de la Ha-
bana, formulará una exposición en 
la que expresará los hechos á que 
se refieren las apelaciones conteni-
das en cada uno de los expedientes 
electorales enviados á la Presiden-
cia de la Sala de lo Civi l de la Au-
diencia de la Habana, el 9 del ac-
tual y las cuestiones de derecho 
resueltas por la Junta Municipal 
que se discuten por los apelantes, 
consignando tales cuestiones de de-
recho con relación á cada uno de los 
referidos exipedientes, sin que sea 
necesario consignar los nombres de 
las personas á que tal expediente se 
refiere. 
•Segundo: Dicha exposición y una 
copia del particular referente á ca-
da excediente unida á cada uno de 
ellos, las l l eva rá el Presidente de la 
Sala de lo Civi l de la Audiencia de 
la Habana, con los demás antece-
dentes en el más breve plazo posible. 
Tercero: E l Presidente de la Sala 
de lo Civi l tan pronto reciba dichos 
expedientes los t u rna rá entre los T r i -
bunales que nomíbre el Presidente 
de la Audiencia y la Sala que él 
preside; y dentro del segundo día, 
sin más trámites, dictará auto ba-
sándose en los hechos sentados en 
la exposición presentada aprobando 
6 desaprobando la forma en que la 
Junta Municipal hubiese resuelto el 
respectivo punto de derecho, sin que 
la Sala tenga necesidad de consig-
nar norntores de apelantes, pues que-
da entlendido que el auto ha de refe-
rirse á cada expediente pór su nú-
mero respectivo. 
Cuarto: Dentro de los dos días si-
guientes á la fecha del auto expre-
sado, se devolverá el expediente con 
una copia del auto á la Junta Muni-
cipal de la Hajbana, y esta procederá 
inmediatamente á su cumplimiento, 
haciendo las anotaciones que proce-
dan en el registro permanente. 
Quinto y ú l t imo: La resolución 
que surja bajo este Decreto, es ta rá 
sujeta á sus disposiciones y exenta 
de los preceptos de la Ley de En-
juiciamiento, la Ley Electoral ó 
cualquier otra que se oponga á lo 
dispuesto en este Decreto que em-
pezará á regir desde hoy. 
E l calzado para la Rural 
Con motivo de la queja presenta-
da al Gobernador Provisional por la 
" U n i ó n F a b r i l " y la Sociedad de 
Zapateros, contra la propuesta de 
adjudicación á una casa importado-
ra de calzado americano, de la su-
basta para proveer de zapatos á la 
Guardia Rural, ha sido examinado 
nuevamente este asunto por la Comi-
sión encargada de la Subasta, la 
cual atendiendo á las indicaciones 
del Gcfoernador ha propuesto que se 
adjudique la su'ba-sta á los señores 
Soler T. Bulmes L td . , que ofrecen 
zapatos fabricados en Cuba con ma-
terial cubano y en condiciones ven-
tajosas. 
D E C R E T A R I A 
DB HACIBINDA 
Do Hacienda 
Con objeto de prestar auxilias al 
guarda-costas " B a i r e , " que se en-
cuentra varado en la ensenada de 
Mora, cerca de iSamtiago de Cuba, han 
sabido de Caimanera y Cienfuegos los 
de la propia cla«e " C á n d i d a " y " A i -
i l e n . " 
S E C R E T A R I A D E 
IINSTRUCGIOIN P U B L I C A 
Superintendencia Provincial 
do Escuelas 
Número de personas, con expre-
sión de Ja enseñanza especial y pro-
vincia á que pertenecen, que, hasta 
ahora, han sido admitidas á las cla-
ses del curso de verano: 
Tejidos de encajes 
Pinar del Rio .. 8 
Habana . 26 
Santa Clara , . . < .:: . . íí 
Camagüey . . . . . . . . 1 
Oriernte S 
Total 41 
Corte y costura 
Pinar del Rio í) 
Habana . . v 62 
Matanza-s . . . . . . :« , 32 
fianta Clara . . 1 4 
Camagüey . I . . . . . , 3 
Oriente 10 
Total . 130 
S.Ioyd en Metal 
Habana „ 3 
SlK>yd en madera 
Pinar del Rio . 8 
Habana 21 
Matanzas , 5 
Oieniííe : . , . . . S 
Total 
Sloyd en car tón 
Pinar del Rio . . . . 
Habana 





Total general . 285 
tiago, presentando treinta y tres pu-
ñaladas. 
Como presunto autor del hecho ha 
sido capturado, en el ingenio "San 
Fernando", el pardo Jacobo Zulueta. 
quien se supone cometió el crimen por 
robarla. 
Agresión y heridas 
A las nueve de la mañana de ayer 
fué agredido el guardia de los Pala-
cios. Francisco Arcuy y el paisano 
Tomás Valdés, por Bonifacio Val des, 
habiendo resulta/do amibos heridos y 
dándose muerte al agresor. 
G O B I E R N O T>ROVIINCIAU 
En el cuarto de baño del Jefe de 
la Estación, finca de Palos, cayó una 
descarga eléctrica, incendiando el 
tedio, que fué sofocado á los pocos 
momentos. En los trabajos de ex-
tinción tomaron parte los vecinos 
y el policía especial del gobierno 
señor Gato. 
Reyerta 
El sábado fué herido gravemente 
en reyerta Eleno Alvarez, por F i -
del Fontes. E l agresor se dió á la 
fuga y aun no ha sido caipturado. 
S AÑUDAD 
Otro caso 
En Daiquir í se ha registrado un 
nuevo caso de fiebre amarilla. E l 
atacado se llama Juan Manuel A l -
varez, minero procedente de la mina 
" L o l a . " Ingresó en el hospital de 
aquel pueblo. Con este son cinco 
los casos de fiebre amarilla que 
existen en Daiquirí . 
Se ejerce gran vigilancia para evi-
tar el contagio. 
PINEDO DE BILBAO 
Con vino afiejo y reparador de fuerzas, 
Kola, coca, Guaraná, Cacao y &cldo fosfórico 
asimilable, prepara este acreditado Farma-
céutico el mejor Vlno-tOnlco-recountltuyen-
te que se conoce; el más estimado de Ice 
familias y para todos los que tengan que 
ejecutar trabajos intelectuales 6 físicos sos-
tenidos. 
Ajrentes: Larrazábal Hnos. Dro/sruerla y 
Farmacia "San Julián" Riela 99, Habana. 
C. 1600 
ASUNTOS VARIOS 
Al Capitán del cuarto Prescinto 
Los vecinos de las calles Apodaca 
y Revillagigedo verían con gusto el 
aumento de un vigilante en las re-
feridas calles, para evitar los jue-
gos de pelota que en pleno d ía se 
verifican, molestando con sus voce-
ríos á los t ranseúntes y vecinos, y 
faltándoles al respeto sin miramien-
tos de ninguna clase. 
Esperamos que el rorrecto y ama-
ble Ca.pitán del cuarto prescinto, 
a tenderá esta fundada queja. 
Expor tac ión de oro cubano 
Por el vapor "Havana" exportó 
p] sábado último la casa bancaria de 
los señores H . Upmann y Compañía, 
dos hermo<aas barras de oro de 23 
qui'lates, .proeedenles de la "The 
Holguin Santiago Mine," minas de 
oro de Holguin. También fueron em-
barcadas por el puerto de Ant i i la en 
los primeros dias del mes, once mil 
libras de residuos del mismo mineral, 
paira ser fundidos en Nueva York. 
P róx imamente se h a r á otro embar-
que mayor, según nos lo cummica el 
Tesorero de dicha Compañía, nuesitro 
amigo don José (r. Caábro. 
A la Sanidad 
Cuatro de los seis veninos de Lam-
parilla 94, pídennos que reguemos 
al Jefe de Sanidad que envíe por 
tal casa un inspector á ver si este 
hace saber al encargado de la mis-
ma cuáles son las otbligaeiones que 
le marcan las Ordenanzas sanita-
rias. 
L a Asociación de 
Propietarios del Cerro 
Esta nocihe celebrará sesión la 
Junta Directiva de la Asociación de 
Propietarios del Cerro. 
Se suplica la asistencia de todos los 
individuos quo la componen por tra-
tarse de asuntos importantísimos pa-
ra la Asociación. 
CHIC PARISIEN 
• NUMERO 120 
Este número trae un variadísimo surtido 
de Blusas, Batas y Sombreros. 
También ha llegado í»entj Mcmiila, pe-
riódico para niños. 
Se venden en ROMA, Pí y Marííall 03. "an-
tes Obispo, Apartado 1067. 
P e r i ó d i c o s d e a c t u a l i d a d 
En " L a Moderna Poes ía , " Obis-
po 135, acaban de recibirse los de 
la semana muy interesantes sobre to-
do el Nuevo Mundo y el Blanco y 
Negro, Alrededor del Mundo y Ac-
tualidades, con un retrato bellísimo 
de la artista Sra. Palou en la porta-
da. 
Taníbién han llegado Los Suce-
sos, muy interesantes, E l Mundo 
Científico, La Campana y, la Esque-
11a, Cuento y El Respetable Públi-
co, revista de teatro y de toros. 
Los diarios de Madrid El Libe-
ral, E l Irr.iparcial, E l Heraldo y Las 
Novedades, traen las noticias últi-
mas, .que son de notable interés. 
También ha llegado La Moda, Deli-
neator y los cuadernos de May Man-
tons, catálogo de modas muy cele-
brado. 
Habana, Julio 11 de 1908. 
S E C R E T A R I A 
DB QOBBRINfVGIOIN 
Según participa el Gobernador de 
Matanzas á la Secretar ía de Gober-
nación, á las nueve de la mañana de 
ayer fué encontrada en una guardara-
ya del cañaveral de la fin.'a "Haba-
na", en Banagüises, 1;: titea Ana San- , 
Además de arrancar de raíz los callos 
y todos los endurecimientos do la piel el 
Tópico del Canadá tiene la ventaja que no 
despide mal olor, no mancha las medias 
y una vez aplicado ee seca instantánea-
mente. Hemos autorizado á todos los boti-
carios para que devuelvan á Vd. su dine-
ro si el Tópico del Canadá no le arranca 
de raíz sus callos, conque mire si tene-
mos confianza en él. 
C 2438 alt 12-9 
TEATROJUCIONAL 
E M P R E S A PRADA-COSTA 
Despedida de las ó horniauas 
B E L L A T S . MACiv y W I L L I A M S 
L.AS A S T R E L L A S 
Grsn éxito: M t K P H Y Y F K A N C I S 
FreseutHclóu de la zarzuela 
SU E Q U O M01>ELO, de Toresky 
Varios EÚmerou de variedades. 
mmm m el cable 
PARTIflOSPOLITÍCOS 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Julio 13, 8-45 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Ccn motivo de la visita que hizo 
anoche á esta ciudad el general Lla-
neras, candidato iriguelista al Gobier-
no Civil de esta provincia, se organizó 
un mitin por la Convención Munici-
pal, que tuvo efecto en la morada del 
presidente, don Joaé A. Bec, resultan-
do concurridíaimo. 
Hicieron uso de la palabra, entre 
otros oradores, los señores Cartañá, 
Reina y Mestre, pronunciándose dis-
cursos de propaganda. 
Dobal. 
(Pot Teiégrafo') 
Unión de Reyes, Julio 13, 8-30 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
E l mitin conservador efectuado en 
Bolondrén estuvo extraordinariamen-
te concurrido. Oradores elocuentes ! 
aconsejaron procedimientos de paz, j 
orden y justicia respecto á sus adver-
sarios. Camacho, á petición de la con- ! 
currencia, pronunció un elocuentísimo 
y notable discurso, siendo muy aplau- i 
dido y felicitado. E l ilustrado doctor I 
Santos Fernández recibió prolongadí-
sima y merecida ovación como premio 
á sus constantes trabajes cáentíflcoB 
en Cuba. 
Hizo declaraciones políticas impor-
tantes, exponiendo doctrinas conser-
vadoras. 
Refiriéndose á su ausencia dijo: 
"Después de ocho lustros de ausen-
cia me vuelvo á ver en la comarca en 
que nací, é imagíneme que soy un pe-
regrino que viene de lejanas tierras 
desfallecido por el trabajo y por el 
peso de los años. 
"Me parece que soy el soldado que 
vuelve á la aldea, de la que salió 
apuesto y juveril, y hoy vuelve exte-
nuado per la fatiga, con el cuerpo la-
cerado; sí. soy el scldado que estuvo 
en cien batallas, pero en mis batallas 
no se ha derramado sangre, han sido j 
lides de la inteligencia en academias | 
y sociedades científicas, en que á la 
postre no hay vencedores ni vencidos, j 
sino amantes de la verdad que por 
buscarla contienden." 
Fué muy aplaudido. 
E l gran Montero estuvo elocuentí-
simo, admirable, sublime. 
Predicó doctrina sana, buena, de 
amor y de concordia. 
L a ovación que recibió fué deliran-
te. Fué constantemente aplaudido. 
E l Corresponsal. 
PARTIDO CONSERVADOR 
X A O I O X A L 
Comité de la Punta 
De orden del señor Presidente ac-
cidental de este Comité, tengo el ho-
nor de citar á los señores raiemibros 
y afiliados á este Comité, para la 
junta extraordinaria que se efec-
tua rá en la nodhe del día de hoy, 
á las 8, en la casa San Lázaro 99. 




I N D E P E N D I E N T E 
Comité de Paula 
•Se cita por este medio á todos los 
afiliados del Comiité d-el barrio do 
Paula de la Agrupación Nacional 
Independriento, para las 8 p. m. del 
dia 13 del corriente á la casa calle 
de Aeoista número 23, oon objeto d-í 
celebrar una junta para tratar de 
asuntos de importancia. 
Yto. Bno. Dr. Fernando Arranz. — 
Presidente.—L. Antonio Valdés, Se-
cretario^ 
TEATRO ALBISU 
LA P R E S A " 
E S T R E N O de la zarzuela ••Amores 
de un colegial ó E l vaüento Don 
Ituperto" 
Exito de " E l País de los Chivos" 
Cromos y Postales 
Servicio de la Prejisa Asociada 
DE A Y E R 
D E S F I L E A N T E EL R E Y 
Londres, Julio 12.—Mañana empe-
zarán en el Stadium los Juegos Olim-
picos; la ceremonia de .nauguración 
se limitará al desfile ante el Rey 
Eduardo, de los muchca centenares 
de atletas, procedentes de diversas 
naciones, que han de tomar parte en 
diches ejercicios, 
E L E C C I O N E S P R E S I D E N C I A L E S 
Panamá, Julio 12.—Hoy se han 
efectuado tranquilamente las eleccio-
nes presidenciales, resultando, como 
se esperaba, triunfante el señor Obal-
día, cuya candidatura obtuvo casi la 
totalidad de los sufragios emitidos. 
L A R E V O L U C I O N E N HONDURAS 
San Salvador, Julio 12.—Créese 
que el movimiento revolucionario de 
Honduras tuvo su origen en esta ca-
pital. 
Un número bastante reducido do 
revolucionarios cruzó la frontera, 
proclamando cerno presidente al ge-
neral Manuel Bonilla. 
E l goíbiemo salvadoreño ha redu-
cido á prisión á varios jefes rebeldes, 
entre ellos, á los generales Cárcamo y 
Alfonso Barahona. Este fué candida-
to á la presidencia del Salvador y re-
sultó derrotado en los comicios. 
S E P R E P A R A E L P R E S I D E N T E 
Puerto Cortéz, Julio 12.— E l Pre-
sidente Dávila ha declarado la Re-
pública de Honduras en estado de 
guerra. 
Las noticias acerca de los comba-
tes de Gracias y Cholutecañ parecen 
indicar que la reveiución está bien 
organizada. 
E l Presidente está concentrando 
todas las tropas de que puede dispo-
ner, con objeto de rechazar á los in-
vasores, pco-que teme que su presen-
cia en el país por algún tiempo, pue-
da dar lugar á que estalle la revuelta 
armada que estaba preparada hace 
algún tiempo y que fracasó por ha-
ber reducido el gobierno á prisión á 
todcs les que iban á ser sus directo-
res. 
H U I D A D E LOS R E B E L D E S 
Managua, Julio 12.—Ha llegado á 
esta capital la noticia de que los re-
volucionarios han abandonado la po-
blación de Gracias, recientemente to-
mada por ellos, y que están huyendo 
hacia la frontera. 
L A P E S T E BOBONIOA 
Puerto España, Julio 12.—Desde el 
dia 4 del corriente mes, no ha apare-
cido ningún nuevo caso de peste bu-
bónica en esta ciudad, por lo que ya 
desde hoy se ha expedido patente lim-
pia á los buques que salen. 
UN L L A M A M I E N T O . . . BOBO 
New York, Julio 12.—El doctor 
R. Bobo, Secretario de Antencr Fir-
min. jefe del partido progresista de 
Haiti, publicó anoche un llamamiento 
al pueblo americano y á los gobier-
nos europeos, pidiéndoles que no se 
opongan á sus proyectos de promover 
una revolución contra el gobierno del 
presidente líord Alexis, asegurando 
que este ha rebajado la Constitución, 
abolido las leyes y que anticipándose 
á su próxima caída, tanto el citado 
presidente Nord Alexis como sus fa-
voritos, han situado fondos en los 
bancos extranjeros. 
P R E L A D O S DE V I A J E 
Nueva York, Julio 12.—El cardenal 
Gibbons, Arzobispo de BaltLmoce, sar-
lió el sábado para Roma con el pro-
pósito de visitar al Papa. 
Después que le reciba Su Santidad, 
monseñor Gibbons asistirá al Congre-
so Internacional de las Ligas Euca-
rístioas, en Londres. 
Con el Cardenal ha salido el Arzo-
bispo de Nueva York, Monseñor Far-
ley, quien lleva la contribución de su 
arxíhidiccesis para el dinero de San 
Pedro. 
NOTICIA DESMENTIDLA 
París, Julio 12—M. Gonstans, Em-
bajador de Francia en Constantino-
pla, ha declarado que carece de íun-
damento la noticia sobre la protección 
que por convenio especial con el Sul-
tán ejercerá en lo sucesivo Alemania 
sobre los subditos turcos que- se en-
cuentran en China.. Ha manifestado 
también M. Constans que la protección 
francesa es probable que siga dispen-
sándose como hasta ahora, por no ha-
ber tratado el Sultán con él de ese 
asunto. 
SITUACION A L A R G A N T E 
París, Julio 12.—Según'las noticias 
oficiales que se han recibido de Port-
Au-Prince, la situación se va hacien-
do mis alarmante cada día. desde que 
fué quemado el hospital francés. 
Témese que en cualquier momento 
se subleven los haitianos.- éstos están 
mostrando notable hostilidad hacia 
los extranjeros. 
Hay solamente un crucero de gue-
rra en puerto, y es de nacionalidad 
francesa. 
R E N D I C I O N D E 
LOS S U B L E V A D O S 
Londres, Julio 12.—El "Mail" ha 
recibido un despacho de Teherán, en 
el que se le comunica que Rachim 
Khan, al frente de un gran contin-
' gente de tropas y con varias baterías 
i de ametralladoras, penetró en Tabriz 
el día 8 del corriente, haciendo un 
fuego tan efectivo sobro los revolu-
cionarios, que éstos se vieron obliga-
dos á telegrafiar al Shah pidiéndole 
que les conceda amnistía. 
E L N U E V O G A B I N E T E JAPONES 
Tokio, Julio 12.—El Emperador 
llamó hoy á Palacio al conde Katsura, 
con objeto de conferenciar con él 
acerca de la constitución del nuevo 
gabinete, cuya organización definitiva 
se sabrá el martes próximo. 
OTRA V I C T O R I A 
DE VANDERBTLT 
París, Julio 12.—El potro de Van-
derbilt, "Sea Sick U " , ha ganado el 
premio del Presidente de la repúbli-
ca, valuado en veinte mil pesos. 
D E H O Y 
A^üENAZAS A LOS RUSOS 
Tabriz, Persia, Julio 13.—Los revo-
lucionarios han fijado en los muros de 
todos los edificios de esta ciudad unas 
j proclamas, en las cuales amenazan 
i con matar al Cónsul de Rusia y á to-
i dos los residentes de la citada nacio-
¡ nalidad si no desisten de su empeño 
; de inmiscuirse en los asuntos de ?er-
i sáa. 
V E N T A DE VALORES ^ 
Nueva York, Julio 13.—El sábade 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 244,600 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
" n e c r o I o g i a " 
En la tarde de ayer domingo fue-
ron eondncidos al Cementerio los 
restos (mortajes de la preciosa niña 
Angélica, hija de nuestros distin-
guidos amigos los afligidos esposos 
don Francisco León y doña Ra-
mona Muñiz. 
Acompañaron el c a d á t e r numero-
sos amigos de la familia. 
Enviamos nuestra pésame á los 
desconsolados padres por la pérdi-
j da de el ser querido á quien Dios 
1 ha llamado al cielo. 
Ayer recibieron cristiana sepultura, 
en el eementerib de Colón, los restos 
del que fué en vida señor don Eduar-
do Zaldo y Benrmaun, miembro de la 
distinguida familia de que fué jefe 
el señor don Guillermo de Zaldo. fun-
dador de la acreditada casa de banca 
de Zaldo y Oomlp. 
Damos nuestro más sentido pésame 
á todos los deudos del finado, y prin-
cipailmente á los Sres. don Gillermo y 
don Carlos de Zaldo y Beurmanñ, 
hermanos del desaparecido. E. P. D . 
TEATRO ÍTrTÍ 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Luneta 10 cta.—Tertulia. 6 cts 
• Grau triunfo del eaballero F E L I P 
Estrenos de pelíeulas y nuevos duet-
tos por Les Toledo 
Muy aplaudidos los acróbatas Herma-
nos Castrillóu. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Este mes la fiesta del 10 que se celebra 
al glorioso San José se antk-lpa al día 18. y 
serfl á la hora de 7, por haber otra miau 
rantada á las 8. 
Se participa & sus devotos y contrlbü-
yentos. 
10886 lt-:3-Sm-14 
C a s a e l © 
P A R A C O M P R A R 
E S L A D E 
H i e r r o y C o m p a ñ í a 
OBISPO, esqí á AGUACATE. 
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CUBA A J O S E SAXTOS CH0CAXO 
Inca maravilloso desgra 
que B*rk el bien m** P" 
na tu collar, 
ro que nos llega del mar. 
Del árbol de la América, 
florida rama sor: 
(defcén en ella el vuelo 
v canta, ruiseñor. 
Clarín de plato, suene 
tu formidaible son; 
-Alma-América", efundo 
tu prodigiosa voz. 
Cuéntanos los primores 
de tu peruano alcor 
y las magnificencias 
*del solar esipanol: 
que tú dos patrias sientes, 
y para amar láfl dos, -
fué tu lira bicorde 
v par tu corazón. 
En ti filtran sus almas 
Pizarro y Guacthemoc: 
Inca y Virrey, las alas 
dieron a tu canción ; 
v fuiste mitad indio, 
mit-ad Conquistador. 
Tu Musa lo repite 
con ancestral fruición, 
tu Musa lo reipite: 
fué tu padre un cóndor— 
¡así tan alto asciendes!— 
v tu abuelo un tótfn— 
¡así el ni'gido tienes 
r la arrogancia!—No 
canta sólo en tu cítara, 
el triste payador 
á quien hirió la ñusta 
con mirada feroz.̂  
sino taiübié.n el héroe ̂  
que al Romancero dió 
fecihos y bizarrías 
cual los del Campeador. 
E n la corona lírica, 
de cuáidrufple florón, 
que en la frente de América 
ha colocado Dios, 
es la Gracia, Darío; 
la Bravura, Mirón; 
3a Plástica. Lugone-s; 
tú la Fuerza, Señor; 
Señor, te la legaron 
Pizarro y Puaclíhemac. 
Pnr el Rey de la Imagen. 
palmas bato y tamíbor. 
y á vuelo mis campanas 
llaman á procesión. 
Acuñas tú monedas 
con tu busto. Señor, 
y añades á la Lira 
una octava de sol. 
¡Tú sí que llegar puedes 
como un Conquistador! 
Si te has "caqsado mucho", 
reposo }' paz te doy, 
y mientras te dispongo 
'Ivamaca y mecedor. 
las galas te presento 
que pl liado me otorgó. 
Aquí, tabaco y caña 
mis predilectos son 
de los néctares jugos 
que mi snélo filtró. 
Ven, gózalos conmigo, 
al fragante rumor 
de seibas y de palmas. 
y entra en mi corazón : 
como la hoja, fuerte, 
cual la miel, dulce, soy. 
Los ojos de mits hijas. 
milagros que hizo Dios, 
torn a rán un insta n te 
en paloma al cóndor, 
al épico en trovero, 
en oveja al león. 
Cual mis mujeres—¡dilo!— 
ei lu)2e humana flor: 
cual las cnibauas—¡cántalo!— 
ni en Circacáa y T i r o l . . . 
E n el Purú, quien sabe 
haya alguna. Señor. 
Cual un Colón del verso 
llegas; nuevo Colón. 
di me si miás fermosa 
tierra el humano vkS, 
y si en el mundo existe 
otro cielo mejor, 
que más estrellas luzca 
en su constelación. 
Di qué naturaleza 
é la mía venció. 
tú, que has visto en los Andes 
reverberar el sol. 
y cual si se partiese 
un vuelo mago en dos, 
lucir sus aüas de oro, 
en irisado estol. 
al "pájaro-abanico", 
la "maráposa-flor... " 
Di me- si m/ás fermosa 
tierra el humano r ió: 
di si en tu "Evangeleida", 
el reino tentador 
que Mefisto brindara 
á Jesús, DO fui yo, 
y si por mí no hubiese 
pecado el Salvador. 
Tu portentoso numen 
prosiga su amplio rol, 
soriprendiendo en mi vida 
el misterioso hervor. 
Tú, que el encanto sabes 
del secreto filón 
y en las sordas corrientes 
tu genio penetró, 
encuentra aún en mi seno 
soterraño, esplendor. 
el brillo que se ignore 
porque antes nadie "vió. 
Sé tú de mis veneros 
feliz descubridor: 
que esos milagros pueden 
los Poetas y Dios! 
Muéstranos los prodigios 
de la tiorba, Señor. 
Abre tu iris y humilla 
al fastuoso pavón; 
clarinea y acalla 
8;1 marcial caracol, 
tú que eres soberano 
del ritmo y del color. 
E n minas y canteras 
elije, te las doy, 
tú que haces de la línea ' 
pedestal y bordón 
y á bronce y piedra mandas 
como un Emperador. 
Gallardo a/venturero, 
peregrino Colón, 
no llegues á las almas 
y crúzalas veloz, 
ni adviertas que mis hijos 
cegados... pero nó: 
queremos recibirte 
con bandera de amor, 
mientras alzo la mia, 
con su esperanza, al sol! 
Mustio de estar plegado, 
te abro mi pabellón, 
donde el rojo ha crecido 
con sangre y con rubor, 
y saludo al Ercilla 
que una octava añadió 
á la Lira, de fuego, 
y añade un rayo al so!, 
en que funden sus almas 
Pizarro y Guacthemoc. 
Clarín de plata, suene 
mi espíritu en tu voz: 
pregona en tus poemas, 
de tu yambo al calor, 
que estrecho por amigos 
al hispano, al sajón, 
á todos los que un lauro 
pii riqueza brindó; -
mas no quiero en mis lares 
Césares y Xemrods. ^ 
Que gratitud me obliga 
al pufíblo semíbrador 
que me orienta el camino 
y conttívo el feroz 
i impulso f r ati cid a; 
que le de'bo el honor, 
la paz y la enseñanza. . . 
mas que no vuelva, ¡nó ! : 
que en mi espíritu suena 
ama-rgo, "intervención"; 
traste. ' 'protectorado " ; 
(humillante, "control'': 
eufemismos irónicos 
de otra dominación. . . 
Que, como el avé lifbre, 
volar quiero en mi alcor, 
y, como el suelto potro, 
llegar á donde voy, 
sin mi'xlo y las trompetas 
de César y Nemrod*; 
que prefiero en la ruta 
donde sangrando voy 
ser muerta y destrozada, 
mas sometida, ¡ nó! ; 
que en mis campiñas quiero 
sólo un tirano: ¡el Sol! 
¡Mas tú sí llegar puedes 
como un Conquistador! 
Sacerdote, en mis naves 
. alza tu facistol, 
y abre en él tu gran libro, 
eúsipide y reliigión 
donde América aiprpnde 
su gloria y ra valor. 
Repita sus versículos 
tu resonante voz, 
dinos de sus leyendas 
de noíblesa y fragor, 
y si el vate revive 
en el poeta de hoy, 
el porvenir augúranos 
cual un divino ariol. 
Desata la fecunda 
germinal edosión 
de tus sueños de rajia, 
y soñemos los dos 
con el fénix simbólwx), 
el día triunfador 
en que surjan los pueblos 
que el destino abatió. 
Soñemos con las glorias 
de la resurrección, 
con las áureas quimeras, 
y enlazados tú y yo, 
crucemos en vía Láctea, 
la infinita v i s i ó n . . . 
¡•Sacerdote, en mis naves 
alza tu facistol! 
Llegas en hora lírica 
de reconciliación, 
en que late la sangre 
con el ritmo español, 
y has visto en fiestas cívicas, 
hirvientes de pasión, 
al hispano marino 
con mi libertador, 
como hebras armoniosas 
de apretado cordón, 
cada cual, de uno en otro, 
prisionero de amor. 
¡Tal se habrá estremecido 
tu doble corazón 
indígena é ibero, 1 
al étnico fulgor 
de dos pueblos que sellan 
de una vez su eslabón, 
en la cadena histórica 
que el Latino forjé 
desde la punta azteca 
al cabo patagón! 
Mas vinisteis en días 
de inquietud y dolor, 
cuando aún mi sér flaquea 
de tanto que sufrió, 
y nuibla el horizonte 
una interrogación. . . 
Todos, volved mañana— 
¡será nías bello que hoy!— 
cuando flote sin sombras 
mi orgullo tricolor, 
y no vuelva á plegarse 
el santo pabellón. 
Me debes el retorno, 
caro huésped de honor; 
José Santos Choca no, 
hasta el retorno. ¡Adíes! 
Llévate sobre el pedio, 
á modo de blasón, 
un doble beso largo, 
cruzado en cruz de amor, 
que es de mi aúgusta gracia 
la Condecoración. 
* Me debes el retorno, 
caro huésped de honor; 
José Santos Ohocano, 
hasta el retomo. ¡Adiós! 
V I D A D E P O E T I V A 
i América en los Juegos Olímpicos. 
E l comité olímpico americano ha es-
cogido 76 atletas para representar á 
los Estados Unidos en los Juegos Olím-
picos. E l team es incontestabiemente 
el más fuerte que jamás se ha seleccio-
| nado en América y parece casi invenci-
I ble sobre el papel, salvo en las carre-
| ras de larga distancia en las cuales los 
I ingleses son superiores. 
E l equipo americano está formado 
de atletas provinientes de todos los si-
tios y comprende los miembros de los 
dubs atléticos y de las Universidades. 
Varios de entre ellos han tomado par-
te en los Juegos Olímpicos de Atenas 
en 1906. 
Ha quedado compuesta una lista su-
plementaria de 58 atletas y de la que 
algunos nuevos competidores podrán 
ser designados para ir á Londres. 
L a Oopa Florio. 
E l comité organizador del circuito 
de Bolonia, donde se- correrá la Copa 
Florio para coches tipo Gran Premio 
A. C. F . , había consultado á los cous-
tructores italianos sobre la convenien-
cia de correr el día siguiente de dicha 
| prueba una carrera reservada á coches 
de menor alésage. 
E n un principio se pensó en las voi-
turettes; mas después de recibidos infi-
nidad de pareceres de los constructores 
italianos y extranjeros, el Comité orga-
j nizador acordó en su última sesión que 
j la prueba será reservada á los cochas 
¡ de cuatro cilindros y 130 milímetros de 
I alésage ó de más cilindras, con la mis-
¡ ma equivalencia, esto es, á los coches 
| tipo Targa Florio; de manera que en el 
I presente año, como en el anterior en 
! Brescia, la carrera, italiana se dividirá 
¡ en dos grandes pruebas que, por lo bien 
j acertado de su reglamentación, teu-
| drán un lisonjero éxito. 
L a Oopa Vanderbilt. 
Dice -apropósito de la Copa Vander-
bilt un periódico de Madrid: 
" E l Automóvil Club de América ha 
descalificado á la Copa Vanderbilt. 
que organiza el American Automobil 
Association, por no estar su reglamen-
to conforme con las bases aprobadas en 
el Congreso Internacional de Ostende. 
Si el A. A. A. no cede y no se decide 
á correr con los reglamentos de Osten-
de, ningún coche europeo correrá este 
año la que fué gran prueba america-
na." 
Publicamos días pasados en esta 
j misma"sección el programa, lugar y fe-
cha en que se verificará ese aconteci 
miento deportivo. 
E l Aymncan Automohil Associa-
tion acepta los reglamentos de Osten-
de, que es todo lo contrario de. lo que 
i dio©, d estimado colega madrileño. 
; Otro record de Nazzaro. 
j Los lectores recordarán la noticia 
I que publicamos dando cuenta de que 
i Ñazzaro, el gran conductor de la Casa 
' F . I . A. T., con ocasión de su match 
| contra un coche Napier, pilotado por 
Newton, había batido en el autódromo 
de Brooklands los records de velocidad 
del mundo, haciendo dos millas y me-
i dia á más de 193 kilómetros por hora. 
Por prodigiosa que pareciera tal ve-
iocidad, la realidad y el cronometraje 
oficial han venido á rectificar tales no-
ticias, demostrando que el campeón de 
la gran marca de Turín ha realizado 
un exploit todavía más notable, elevan-
do el record de velocidad .del mundo á 
más de 195 kilómetros por hora. 
Resulta, en efecto, del examen de las 
hojas del cronometraje del niotch, que 
Nazzaro, con su automóvil F . I . A. T., 
recorrió su segunda vuelta á la pista 
(4 kilómetros) á la asombrosa veloci-
dad de 120 millas y 1.220 yardas por 
hora, ó sea á razón de 195 kilómetros y 
74 metros por hora. 
Esto constituye, indudablemente, el 
record del mundo de velocidad en una 
pista circular, así como probablemente 
en toda clase de carretera ó pista, pues 
si bien un automóvil americano de va-
I n c a maravilloso, desgrana tu collar, 
nuo será el bien máa puro que nos llegra del mar. 
HáNtiSL S. P I G H A R D O . 
t He descubierto, probado y experimentado nn 
Remedio para el Reumatismo ! No una medicina 
que devuelva la elasticidad á los jaiembros con-
traidos por la enfermedad. Eso es imposible. 
Pero si un remedio aue con seguridad acaba con 
el dolor y los sufrimientos de esta, basta abora, 
temida enfermedad. 
En Alemania—de un químico de Dohmstadt— 
obtuve el inorrediente que perfeccioné, fuera de 
toda duda, el Remedio Reumático del Dr. Sboop. 
Sin este ingrediente, ya antes habia obtenido 
curaciones en muchos muchos casos de reuma-
tismo; pero ahora, sin excepción, cura todos loa 
casos curable», de las distintas formas del Reu-
matismo. Disuelve, á igual que el agua al azú-
car, los grano.-» de veneno reumático qut dotan 
en la sangre. Eliminados del sistema estos gra-
nos, que son semejantes á los de arena, el reuma-
tiímo y sus dolores habrán desaparecido para 
B*cmpre. No hay raeón ni excusa para seguir 
Íadcciendo, cuando se tiene la medicina positiva mano. Vendemos y recomendamos el 
Remedio Reumático 
. del Dr. Shoop. 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Key 41.—Habana. 
Cora r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil r ég imen curativo con el 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1894 
S ü COSTO ES M ü Y BARATO 
. Ce remite franco de porte á todas partes do 
la isla 
Para Informes y depós i to principal Obispo 
67, esquina á Aguiar. 
P E L E T E R I A " E l PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B. Abe-
11a. Salud núm. 43 " E l Centro Balear*' del 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
C. 2404 1J1. 
í S a m i c i . c L 
han 
tra-
por. el Stanley, se dice que había pasa-
do los 200 kilómetros por hora en la 
playa de Ormond, tal record no ha sido 
jamás homologado por no haber sido 
medido oficialmente su recorrido. Que-
dan, por tanto, en posesión oficial del , 
record del mundo de velocidad Felice 
Nazzaro y su coche F . I . A. T., con 195 
ki'lómetros y 740 metros por hora. 
JÍANÜEL L . Di-: r Tv A R E S . 
¿ase tfeli 
E l match de los antiguos players. 
Aver no pudo efectuarse el juego 
organizado por los señorea Azoy, Lru-
ján y B.DdrígTiez. á favor de los fami-
liares de te desgraciada niña Luisa, 
á causa de haber ocurrido el sensible 
fallecimiento del antiguo Director 
don Eduardo Zaldo, persona muy 
apreeiable en esta ciudad. 
(Los señores Azoy, Lujan y Rodrí-
guez, nos diirigen con este motivo la 
•siguiente carta, y la cual publicamos 
•con el mayor gusto: 
" L a comisión organizadora del 
"mateir' que á beneficio de los pa-
dres de la niña Luisa, de Alacranes, 
•había de verifica-me ayer domingo 
en los terrenos de Almendares, no 
ituvo conocimknto de la suspensión 
del referido juego, decretada por el 
señor F;ugenio Jiménez, hasta las 10 
de la mañana de ayer dmningo. en 
que por -casualidad el S'pñor Alburio 
Azoy fué á las referidos terrenos, y 
en ese moTnento el señor Julio López 
le comunicara al señor Azoy la re-
solución del señor F/ugenio Jimé-
nez, de sns-pender el match en vir-
tud de habérsele dado ayer sepultara 
a-l cadáver del señor Eduardo Zaldo, 
dire-erttor que fué dfl antiguo club 
"'Almendares." 
"Por tanto: esta comisión hace sa-
ber al público, que ai no se anunció 
•la snsípensaón fué por ignorar las cau-
sas que dieron lugar á ello, hasta las 
d-iez de la mañana de ayer domingo. 
"Pasada una comunicación al se-
ñor Jiménez para saber si el indicado 
"match" pudiera verificarse el pró-
ximo domingo 19 del actual, por con-
ducto del señor Julio López dió con-
testación afirmativa. 
Así, pues, el "match" se verificará 
el domingo próximo, salvo accidente. 
" L a s prácticas se efectuarán esta 
semana el martes, jueves y viernes." 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de loa jnegos de 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta el dia de ayer: 
Liga Nacional 
















Saint Louis 28 
Juegos ,para hoy: 
Filadelfiia en Chicago. 
Boston en Cincinnatti. 
Brook.lyn en Saint Louis. 
New York en Pittsburg. 
Liga Americana 
Clubs 
Durante di día de ayer se 
realiza'do por las brigadas los 
bajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por Sararajpjón 6 
Por Tuberculosis. . -. . . 2 
Por Enteritis. . . .. . . 1 
Por Difteria. 1 
Por Tifoidea 1 
Se. remitieron al crematorio 33 
piezas de rapa. 
Desinfaoción de carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. . . 5 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 4,190 
| latas y petrolvzación de varios ohar-
coes, zanjas y desagües en las ca-
lles de Litorail. 3, 5, 7 y 9, de 12 á 
Paseo, y la 10 de 9 á 27, Marina, 
Ai'ierto, Ensenada, Quinta dell Rey, 
corrales de cerdos, Príncipe de As-
turias, Cotón, Cañengo, V-eGarde, Fe-
rrer, Carmen, Marqués,' Manila, San-
ta Ana, Linea de Marianao, Cerro, 
Ara'brón, Pereim, 27 de Novietm'bre, 
Aranguren, Regla. E-stevez. Pila, 
Castillo, Fernandina, Cerrada, Ro-
may, Príncipe, San Ramón, Omoa, 
Trocadero, Galano, Lagunas, Belas-
coaín. Sitios, Peñall'ver, Estrella, Si-
tios, Angeles y Gloria. 
Chapeo de 422 metros cuadrados 
en Pijirigua, Chorrera. 
Limpieza de 310 metros lineales 
de zanja en el reparto de Estrada 
Pakna. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores 
de Distrito se han inspeccionado y 
petrolizado durante el día de ayer 
2,36g casas, lo que diá un proriie-
dio de 49'33 por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas han 
sido encontrados por los señores 
In-̂ ipectores 5 depósitos de agua con 
larvas de mosquitos. 
• In'sipeieiciones especialies por que-
jas, recilanuaciones, denuncias, etc. 58. 
Inspecciones bromatotógicas. 120. 
Estaiblecimientos en líos que se 
comprobaron infracciones de las Or-
denanza-s Sanitarias, 5. 
Establecimientos en buenas con-
diciones. 269. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leicfhes analiza-
das el día 10 de Julio, en la Jefatu-
ra Local de Sanidad, pon* el Ne-
gociado de Inspección Médica, han 
resultado cinco en maüas condicio-
nes. 
Lonja del Comeron 
_áe la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
30|4 id. Id. navarro Id. 163 00 ln« 
o^caja* ojén J . Bueno y l l Z %hT*c*-
H !S' " " , e z a P&J'da Revolver. $9 00 id 
20 id. id. neerra id. JU.oo id. • 
¿5,4 vino n o j a marca Rulz. $17 00 unn 
15 cajas sardlnaa Sin espini. V i 25 l ^ " ^ 
47 d. pechugas de Pavo R. FL ts%0 nAia 
411 Hhr"e l tUnr VOT Sevllana. $7.00 ̂ J 
U b i í s embuchado Tío Morkon £ 2 5 
2\l Íí-<rm?nt6.?, L a Serrana J3$5.00 «ti 
45 cajas vino S i t i e s Predilecto. $7 50 caja 




GASAS B E CAMBIO 
Habana, Julio 13 de 19(H 
A las 11 «i* la mañana. 
española 93% á 93% V 
9(5 á 98 
4% á 6 
G. P. 
Saint Louis 44 31 
Detrcdít : . 44 31 
Cleveland 41 34 
Chicago 42 33 
Filadelfia 36 36 
Boston 34 41 
New York 29 47 
Washington . . . . . . . 27 46 
Juegos para hoy: 
Chicago en Filadelfia. 
Cleveland en New York. 
Saint Louis en "Washington. 
Detroit en Boston. 







tra oro español 109% 4 109% 
Oro americaDO eco-
tra plata española... 16 á 16 P. 
Centenes á 5.02 en plata 
Id. en «imidadea... a 6.63 en plata 
Lnises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
En piara Española. A J.16 
4.49 en piara 
4.50 en plata 
V. 
Sanado importado 
E l vapor noruego "Ole Bu l l" im-
portó de Mobila consignado á J . C. Me; 
Phersen. 5 muías, 1 yegua y 2 vacas. 
Movimiento marítimo 
SÜJ E S P E R A N 
14—La Normandie. Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
15— Saratoga. New York. » 
1G—Montevideo. Cádiz y escalas. 
16— Dania. Hamburgo y escalas. 
17— Martín Saenz. New Orleans 
S A L D R A N 
14— Morro Castlo. New York . 
15— L a Normandie. Saint Nazalre. 
16— Sabor. Veracruz y Tampico. 
16—Dania. Tampico y Veracruz. 
N 17-^-Montevldeo, Veracruz. 
18— Martín Saenz. Canarias y escalas. 
18—Saratopa, New York. 
20 - Galveston. Galveston. 
,.w 20—Mérlda. Progreso y Veracruz. 
20— Alfonxo X I I I . Corufia y escalas. 
21— México. New York. 
22— Virgin le. Progreso y escalas. 
25—Syrla, Coruña y escalas. 
•Pmto de la Habaru 




Port Arthur (Tc-rí><z\ o ií -
De Ambrese y escalas pn 9c 
irlés r-a -̂o „Y;1,*'HS E" 2S días vapor n-
Día 13: 
v ¿.LT Carea > 92 * DSÍS 
torqu,40 COn Cebolla y P ^ a s (l H. As-
Día 18; 
f a ^ a ^ ^ e ^ ^ ^ n ^ a ' r ^ ^ T T T t0ne' 
americano Mascotte cápltftn W h ? t ? ? o 
V a " ton ^n.Ids y comp. 
\f̂ 7nU7<ry ******* 4 días vapor ame-
n e l a X s «nn? oaD,,íin B y r n * t p -
Zalfo^ comí.. ^ ^ y a j e r o s A 
S A L I D A S 
Día 11: 




Para Cárdenas vapor inglés Ashfield 





Par™:ÍTD,I0rk V¿por ^ r l c a r o Havana por Zaldo y comp. 
5000 sacos azúcar 
4 paras tabaco 
96 barriles id. 
239413 id. 
2.088 790 tabacos. 
5000 cajetillas cigarros. 
42.1 libras picadura 
3.654 huacales pifias. 
2ñ id. frutas, 
1 id. p látanos . 
20 pacas guana 
63 id. esponjas 
1 barril viandas 
158 sacos cera. 
1000 l íos cuero». 
250 barriles miel de abejas. 
1 automóvi l y accesorios 
240 barriles vacíos . 
212 bultos efectos. 
Para Mobila goleta americana Kate Feork 
por P. F . Me Laurin. 
E n In.'itr.--. 
Para Cúrdonas. vapor i n g l é s Ashfleld por 
L; V. Place. 
E n lastre. 
Día 18: -
Para Kmcrhis Koy y escalas vapor america-
no Mascotte por G. Lawton Chllds y 
comp. 
E n iastré: 
L A M E J O R 
para conservar, restaurar y 
embellecer el cabello es el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Conserva l a 
cabeza libre 
de caspa, sana 
los humores 
molestos ó 
impide la J 
caída del 
c a b e l l o . 
Cuando el cabello se pone 
seco, claro, marchito ó gris, 
le devuelve su contextura 
o r i g i n a l , e s t i m u l a n d o u n 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea el 
V i g o r d e l " C a b z l b 
d e l B r . A i i e r 
s u p l a n t a todas l a s d e m á s 
preparaciones y pasa á ser el 
favorito de las señoras y ca-
balleros. 
Preparado por el Dr. J . C. A T B B y C»., 
Lowall, Mass., E . U . A . 
L a Zarz&pUT.ÜH del Dr. Ayer cura ia De-
bilidad Creueral. 
E L M O N T E V I D E O 
E l vapor correo español "Montevi-
deo'' salió ayer de New York con rum-
bo á este puerto, á las siete de la ma-
ñana. 
E L N O R T H W E S T E R N 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía ayer procedente de 
Port Arthur (Texas), en lastre. 
E L SABOR 
Procedente de New Castle ( Y ) y es-
cala fondeó en puerto hoy el vapor in-
glés "Sabor," con carga y 92 pasaje-
ros. 
E L SAN J O S E 
Con cargamento de cebonas y papas 
entró en puerto hoy el bergantín espa-
ñol "San José," procedente de Arre-
cife de Lanza rote. 
_ E L O L E BU1LL 
E n la mañana de hoy fondeó en ba-
hía el vapor noruego "Ole Bull ." pro-
cedente de Mobila. con carga. 
E L M A S C O T T E 
E n lastre y con 10 pasajeros llegó 
hoy procedente de Kinghts Key y esca-
las el vapoj* americano "Mascotte." 
E L MORBO C A S T L E 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Morro 
Castle," procedente de Veracruz y es-
calas, conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
E L C A M A G U E Y 
E l remolcador de este nombre fondeó 
en puerto el domingo procedente de 
Glasgow y escalas, en lastre. 
Este remolcador ha sido adquirido 
por el departamento de Obras Públi-
cas. 
E L C A Y O GITANO 
Con carga fondeó en puerto ayer el 
vapor inglés "Cayo Gitano," proce-
dente de Amberes y escalas. 
Junta Mnnicipal Electoral 
H A B M A 
AVISO 
Por orden del Sr. Presidente, que previa-
mente ha sido autorizado por el Sr. Super-
visor do la Secretaría de Kstado y Just i -
cia, hapro saber que necesitanao esta Junta 
proveerse de los efectos que fi cont inuación 
se expresarán, se cita por este medio, fl. to-
dos los individuos dedicados al ramo de pa-
pelería que pueden acudir al local que ocu-
pa dicha Junta, sito en la calle de Neptu-
no número ciento diez y siete antes de la 
una p. m. deT día diez y seis de los corrien-
tes, á hacer sus proposiciones, advirtiondo 
que és tas deben de ser nn plie&os cerrados 
que presentarán al Sr. Presidente, al Se-
cretario en su caso, con la advertencia que 
la adjudicación de e*ta Subasta se liará íl 
favor de la persona que mejores proposicio-
nes hiciere. 
E F E C T O S Q U E S E C I T A N 
Tinteros: 1.190. 
Resmas de papel cuadriculado: 2. 
Cabos de plumas: 100. 
Cajas de puntos de plumas marca Falcon: 
dos. 
Gomas de borrar, marca Faher cuadra-
das: 100. 
Blocks blancos corrientes: 100. 
Lápices marca Fabcr. corrientes: -¿OO. 
Secantes grueso (hojas): 80. 
Y para su publicación on la tablilla de 
anuncios de esta Junta, expido la presen-










á ios s e ñ o r e s accionista? de la 
Sociedad A n ó n i m a 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el gus-
to de hacer saber á todos sus asociados 
que el Domingo 19 del corriente á las 12 
del día tendrá lugar en el "Centro Asturia-
no" la Junta General que prescriben nues-
tros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
O R D E N D E L DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativoR. 
Habana 13 de Julio do 1908. 
E l Secretario Contador 
; .mi¡:.> de Herós . 
IftSAf alt. 8t-13-4m-14 
D I A E I 9 D E L A MARINA—Edición ríe la tarde.—Julio 13 de IfKV?. 
H a b a n e r a s 
rtiftltn l.*d4n 
"•lije"''! <'«rTer«B. 
De una brvla altarnenío simpática 
ocúpase hoy la crónica pl-oarantc en sus 
pacrina.v yle honor. 
En ei templo del Monsírrate. y en 
su altar mayor, ratificaron ol sábado, 
ante una com-urrencia numerosa y dis-
tinguida, sus juramentas de amor dos 
jfaéaea muy simpáticos, rpie gozan del 
aprecio de nuestra sociedail. 
Pocas novios han sido más puntuales. 
A la hora señalada, las 9. el maestro 
Pastor, en el órgano, ejecutaba la gran 
marcha del Tánhriusser, de Wagner, á 
cuyo- acordes hacía su entrada en el 
templo el cortejo nupcial. 
L a novia, señorita ('usifa I^edón. una 
Monda , v angelical figurita, abría la 
marcha, radiante de belleza y elegan-
cia. 
E l albo traje de la desposada realza-
ba maravillosamente su dulce belleza. 
Merecía que las hadas juveniles hu-
bieran echado á su paso las más perfu-
madas rasas y clávelas. 
Su toilette era elegantísinja. 
Iba la hechicera desposada del brazo 
.1 • su padrino, el ilustre hombre pú-
blico doctor Rafael Fernández de Cas-
ttó. . 
Les seguía el novio, señor Migud Ca-
rreras, joven muy culta é inteligente, 
qufi acaba de terminar eu nuestra Uni-
versidad sus estudios de la carrera de 
Derecho y (pie ocupa importante cargo 
en nuestro Ateneo. Daba el brazo á la 
itiiidrina. la señora Julia Me.-w, viuda 
de Ledón. madre de la novia. 
Testigos fueron: 
Los señores doctor Pedro Albarrán. 
y Carlos Carbonell. por el novio; y los 
señores doctor Carlos Mendieta y José 
Manuel Nfóñez, por la novia. 
Y en el templo se congregó una con-
currencia muy selecta y distinguida. 
Un grupo de nombres, entre tantos, 
darán idea de aquel concurso. 
Entre las señoras: Teté Ferrán de 
Ledón. María Dolores Miachín de Up-
mann. María Teresa Zoila de Planas. 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro. Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño. Evangelina Cossio de Car-
bonell. Dolores Machín de Albarrán. 
Luisa Chartrand de González. Cristina 
Pujáis de Alvarez, Alejandrina San 
Martín de Peña. Eladia Rodríguez 
viuda de Xúñez. 
Y una joven señora recién casada, 
que reaparece en sociedad: Consuelo 
Nadal de Griffith. 
Encantadora. 
Una legión adorable de señoritas, to-
do distinción y belleza. 
María Albarrán. la Reina entre las 
Reinas, presidiendo concurso tan pri-
morosamente bello. 
Corina Azcúe, Lolita y Luisa Martí-
nez Viñalet, Hortensia Muxó. María 
Ursula Ducassi. Laudelina Hernández 
Miró. Leocadia Valdés Fauly, Nena Vi-
llageliú. Blanquita Fernández de Cas-
tro. Matilde Blanco, Gabriela Hamel, 
Olimpia San Martín y Julita y María 
Xúñez. 
Dos hermanitas. hechiceras y encan-
tadoras: Irene y Rosita Ferrán. 
Y la hermosa y culta hermana de la 
novia. Carmela Ledón. « 
Muchas c-abal'leros distinguidos esta-
ban allí presentes. 
L a crónica social habanera asistió en 
pleno. 
Los acordes de la gran marcha nup-
cial de Me.ndelssohnn llenaron el tem-
plo, y los novios atravesaron por entre 
la doble fila de sugestivas y hechiceras 
mujeres rápidamente, como la dulce 
visión de un ensueño. 
Y á su paso, todos se hacían votos 
porque la felicidad no les abandonara 
nanea, y porque la luna de miel tan 
amorosamente comenzada fuera eterna. 
Yo uno mis votos á los de toda aque-
lla concurrencia. 
Después de la boda, la velada de 
Santos Chocano en el Conservatorio 
del .señor }Iul>ert de Blanck. 
Terminaba PK-bardo, maestro poeta, 
su saludo lírico al poeta festejado, y 
coronaba sus últimas frases una pro-
Ipogada ovación, interminable, como 
para demostrar sus éxitos de laureado 
rimador. 
Dé^céndtá Piehardo de & tribuna, 
ocupándola el poeta S.uitos Chocano. 
Y el interés cxLsteuto por oir las ins-
piradas y vibrantes estre/fas del gran 
poeta, quedarán satisfecbaa. 
Ante aquella selecta y nutrida con-
cirtrencia, fué recitando ó leyendo, nu-
meresas composiciones de sd admirado 
ost ro. 
Resonaban los aplausos al termi-
nar cada una de ellas. 
E l maestro señor Hubert de Blanck 
y su hermosa y alegante esposa, presta-
ron el concurso de su valer artístico, á 
la velada. 
L a sala del Conservatorio deslum-
bradora de luces y de mujeres elegan-
tes, ofrecía aspecto hermoso. 
Congregóse una nutrida representa-
ción de la sociedad habanera. 
Sobresalían las señoras: 
Pavchita. Pastrana de Figueras. 
Mammié Betsnoonrt de Betancourt. 
Am^üa Rlauco de F-p.rnán'ler de Cas-
tro. María Calvo de Giberga. María 
Rcjjla Rivcro de Gutiérrez I*»?. Carlota 
Saaverio de Peraberton. Cálida d d 
Monte de Del Monte. María Amblard 
de Piehardo. María Castillo de Gonró-
lez de Veramnes. Herminia d? Varona 
de Caberas. Virginia Catalá de Zamo-
ra. Patria Tió de Sánchez de Fuentes, 
Elvira de la Torre viuda de García, 
Tula Torralbas de Bosqde. 
Y nuestra bella y elegante compañe-
ra la señora Carmela Nieto de Dur-
land. 
De señori tas : 
Blanquita Fernández de Caatro, Ne-
na Alegret, Sarah y Rebeca Gutiérrez 
Lije, María Palacios. Raquel Catalá, 
Mutilde Blanco. Tjolita y Luisa Martí-
nez Viñalet. Rosita Fer rán y Laudelina 
Hernández Miró. 
Orosia Figueraa. la dulce inspirado-
ra de rimas de oro. contribuía á ideali-
zar aquel conjunto de las artes, la be-
lleza y la poesía. 
Xo cerrare la relación sin anotar los 
nombres, de tres legítimas rerpresen-
tantes de la Poesía cubana: Lol-a Ro-
dríguez viuda de Tió. Aurelia Castillo 
de González y Dulce María Borrero de 
Luján. 
Satisfecho debe most raerse el poeta 
ante el éxito social de su fiesta. 
La sala del Nacional estuvo el sábado 
totalmente ocupada por las familias 
principales de la buena sociedad haba-
nera. 
Ni un palco, ni una luneta, había de-
socupada. 
La relación de las damas allí presen-
tes ocuparían mucho espacio del que no 
dispongo hoy. 
Baste decir que ha sido uno de* las 
sábados más concurridos de la actual 
temporada. 
Esta noche contraerán matrimonio 
en la iglesia del Salvador en el Cerro, 
la gentilísima señorita Eloísa Castro-
verde y el apreoiable joven señor Luis 
Alberto Bernal. 
A las nueve. 
Gran p^sar ha producido en nuestra 
sociedad el sensible fallecimiento del 
señor Eduardo de Zaldo. 
Tras grave dolencia, rindió su t r i -
buto á la tierra el excelente caballero. 
Enviamos el pésame más sentido á 
sus familiares. . 
Florimel, el correcto y bien informa-
do ronfrere. ha publicado, no una, sino 
varias veces, el próximo compromiso de 
una dama del Cerro, viuda y muy co-
nocida. 
Puedo augurar la certeza de los in-
formes de Florirael. 
Ahora bien-, resulta que en el mismo 
Cerro hay otra dama, muy conocida y 
viuda también, que está próxima á con-
traer compromiso amoroso. 
Son dos. en voz de una. y ambas ha-
bitan en el trayecto que hay entre la 
esqüiná de Tejas y Palatino. 
No creo que tarden mucho en reve-
larse ambas incóffnitas. 
En Payret se despiden del público 
hoy Richards y los Montrose. 
Mañana debutará Con', el caricatu-
rista relámpago. 
Celébranse esta noche en el Conser-
vatorio del señor Peyrellade. ejercicia,« 
artísticos por los alumnos de aquel 
plantel. 
Es la tercera sesión del año escolar 
presente. 
o « 
Varias familias nos suplican interce-
damos—y lo hacemos gustosos—con el 
amable Azcu?. á ftn de que se fijen días 
de moda en el simpático Actualidades. 
Tiene la palabra el señor Azoue. 
• 
En el sorteo efectuado el srábado. por 
la casa de Printemps. de Obispo, ha co-
rrespondido el premio de los dos jarro-
nes, al núyiero 31.491. 
La dama poseedora de tal número, 
puede enviar á recogerla*. 
Mañana publicaré el programa de 
los "cultos que en loor de Su Excelsa 
Madre La Santísima Virgen del Car-
men" se efectuarán en la Iglesia de 
San Felipe de Neri. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
Musel inas b o r d a d a s 
s u i z a s , gran s u r t i d o , 
muy b a r a t a s . 
L E P R I N T E M P S , 
Obispo y Gompostela . 
Noclies Teatralss 
(Nacional 
Hoy anuncian los programas una 
función especial ís i nía por lo extraor-
dinaria. Tomarán parte en las tandas 
todos los artistas con que cuenta la 
Empresa: las cinco .hermanas Bellatz. 
Mack WiHiams. Las Astrellas, Miss 
Alioe de Garmo. Mnrphy y Francis, 
Toreski, los MaráhaH y King, lo que 
motivará una función soberbia. 
Ademlás el programa del cine ofre-
ce el atractivo de un estreno muy no-
table que se t i tula ' ' E l perezoso"; así 
oomo la salida de la <4Nautilus" y la 
muy graciosa historieta de la profe-
sora de piano. 
Han embarcado ya los hermanos 
Castellane y Byers y Hermaun, famo-
sos artistas que debutarán pronto. 
P a y r e t 
Las noches dtí sábado y domingo 
¡y la matinée de este día han sido 
tres llenos completos. Esta predilec-
ción del público habanero no es oa-
priehosa. En el teatro el favor lo 
ganan los programas, y el que en la 
actualidad ofrece Payret es una se-
lección de artistas de mérito. Millas 
y Oreo, sobre todo, son más aplaudi-
das cada día. Tanto en ricas " t o i -
lettes" como en canciones y bailes la 
variación y repertorio que exhiben son 
nnmerosae. Alternando con ellas tra-
bajan hoy las notables Montrose. Mr. 
Kichrds y Les Casettas. 
Se pregaran grandes novedades. 
La primera mañana martes: es el 
carircaturista eléctrico Cory, cuya ha-
bilidad ya hemos admirado en los 
ensayos. Debuta mañana martes. Co-
ry es lo mejor que en el género se 
ha presentado en la Habana. 
Se iha embarcado para presentarse 
en este teatro la troupe "Merodiam" 
de la que ya daremos más detalles 
en vísperas de su debut. 
En la función de esta noche se 
estrenan vistas. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer tarde, en los momentos en 
que la mayaría de los asilados del 
hospital de San liáj^aro se encontra-
ban en la azotea de dicdio edificio, 
varios de ellos trataron de fufarse 
por medio de una cuerda que ha-
bían amarrado al muro de la asta 
del fondo y colgado por la parte 
exterior, pero solo logró fugarse 
uno de ellos por haberlos sorpren-
dido los empleados noníbrados Anto-
nio Fernández y Benigno Rodríguez. 
Los asilados al ver frustrados sus 
propósitos se sublevaron agredien-
do con piedras y fondos de bote-
llas al Fernández, el que resultó le-
sionado en una mano. 
Rodríguez, con objeto dé defen-
derse de la agresión y pedir auxilio 
hizo tres disparos de revólver. 
Uno de los proyectiles penetró en 
la habitación en que se hallaba el 
asilado Mariano Claramum. lesio-
nándole en el pie izquierdo. 
E l doctor Núñez, asistió á los le-
sionados, certificando que la heri-
da de Fernández era de pronóstico 
leve y grave la del Claramním. 
E l leproso, que se fugó, se nombra 
Juan García (a) Mayeya, no ha-
biendo sido hedho su captura. 
AI personarse en el hospital el 
Director doctor Alfonso, h>gró con-
j jurar el conflicto, haciendo que los 
leprosos se retiraran á sus habita-
ciones. 
Ei señor juez de guardia licen-
ciado Ariosa y el del distrito señor 
Díaz Alún, conocieron de este he-
eho. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El teniente Hidalgo, de la Segnn-
! da Estación de Policía, acompañado 
de un sargento y un vigilante, sor-
prendió en los altos de la casa nú-
mero 86 de la «alie de los Oficios, 
á gran número de individuos que es-
taban jmgando á los prohibidos y los 
que emprendieron la fuga en di-
ferentes direcciones al notar la pre-
sencia de los Agentes de la Auto-
ridad. 
Fueron detenidos el inquilino prin-
cipal de la casa y doce individuos 
de los que allí estaban reunidos. 
L a policía ocupó dinero y bara-
ja*. y los detenidos ingresaron en el 
vivac. 
A l b f e u 
Vuelve á estrenar La Presa esta no-
che otra, zarzuela. El título de la obra 
no puede ser més sugestivo ni más 
apropósito para presumir una serie de 
aventuras amorosas de gran comici-
dad. 
Este estreno irá en primera tanda 
y se t i tula "Amores de un colegial 6 
El valiente D. Ruperto". En la obra 
interpreta La Presa varios persona-
jes é infinidad de transformaciones 
que parecen imposible por lo rá'pidas. 
A segunda hora va la tan aplaudi-
da revista de gran actualidad " E l 
país de loa chivos" y en tercera tanda 
el éxito de la temporada, "Cromos y 
postales". 
Para pasado mañana se prepara el 
estreno de " L a risa del payaso". 
Marti 
Cuatro recreativas tandas se anun-
cian para esta nocihe que segnra-
mente se verán tan concurridas como 
las que ayer por la tarde y .por la 
uocbe se celebraron. 
Les Tcledo, el caballero Felip y 
los Casttrillones son los fncargatlus 
de amenizar esta noche el espectácu-
lo. Todos tienen público. 
Se estrena tooy una bonita vista, 
t i tulada: " L a fiesta del pueblo." 
Actua l idades 
E l público recibió el sábado á Les 
Mary-Bmni can grandes demostracio-
nes de cariño, batiendo palmas en su 
honor y tr ibutóndoles ruidosa ova-
ción. 
Vuelven á triunfar en Actualidades 
la Imperio y la Mary. una española y 
una italiana; dos artistas extraordi-
narias en su género respectivo. 
Con estas dos "drawiug cards" y 
la amabilidad de Ensebio no es de ex-
t r a ñ a r que á menudo, como anocihe. se 
cuelgue en las taquillas un cartelito 
que dice: " X o hay localidades". 
Esta nocihe trabajan la Imperio, la 
Mary Bnin i y la Encarnación Martí-
nez, lo que unido á las producciones 
admirables de Pa tbé harán deliciosa 
la velada en el favorito salón-teatro 
de la calle Monserrate. 
Dos individuos desconocidos que 
fueron perseguidos á la voz de "ata-
j a , " pero sin lograrse su captura, 
hurtaron de la casa Refugio 22, un 
pi-caposie de metal valuado en dos 
pesos plata. 
Este ¡hecho ocurrió en la mañana 
de ayer y la policía dió cuenta de 
lo ocurrido al juagado correccional 
del distrito. 
Esta madrugada fueron detenidos 
en la calle del Prado esquina á San 
Miguel, los blancos Alberto Passail 
Lee. y Jcxhn Junes, vecinos ambos 
de la primera de las citadas calles, 
por haberlos encontrado en reyer-
ta y promover esdándalo. 
Ambos quedaron citados para que 
comparezcan hoy ante el señor juez 
correccional competente. 
En un cuarto interior de la casa 
Esperanza 123; el sargento de poli-
cía señor Bolaños y dos vigilantes, 
sorprendieron á varios individuos 
que estaban jugando á los dados, 
ocupándoles una alcancía con dine-
ro. 
De los allí reunidos solo fueron 
detenidos dos, los cuales se remi-
tieron al vivac. 
SOLO E S T E MES 
Kn obsequio & nuestras favorecedoras y 
mes de Julio liaremos & toda persona que 
nificaclón de E L D I E Z POR CIENTO D E L I 
osto de obtener como siempre nuestros se 
regalos que en expos ic ión constante tenemos 
objeto es deshacernos de inmenso surt ido de 
y estilos, aplicaciones, t i ras bordadas, etc. 
en caja, en la que figruran el Polnt-apri t , 
Crepé de Chine y Nansouk, todo lo cual 
clón. 
No descuidarse y ; A VISITARNOS! 
al públ ico en general, durante el presente 
nos visite paracomprar al.contado, una bo-
MPORTE D E SU COMPRA, sin perjuicio por 
líos para canjearlos luego por los m&smlflcoB 
en nuestras vidrieros Interiores: Nuestro 
telaa de verano, encages de todas clases 
etc.. y de una gran colección de vestidos 
Warandol, Muselina. Ñ i p a Hncage ingrlés. 
detallamos & precios de verdadera liquida-
o r r e o d e & a n s . O ó i S P O S O 
Teléfono n. 398. Rico, Pérez v C a . 
^ C A S A D& LDiá KEtiALüS y los CORáETá ELEGAXTblS . 
' C. 2 3 » u i . 
S a l ó n - T e a t r o l^epluno 
¡ Qué llenos los de ayer noche! No 
se cabía en el local ¡ no había donde 
revolverse. 
¡Y qué modo de re í r ! Esas tandas, 
que pudiéramos ílaraar fenomenales 
•por el .público que asistió, fueron la 
comprobación más evidente de todo 
lo que veníamos dieiendo en días pa-
sados: que en Neptuno hoy se ríe mu-
cho, y que se r íe sin ofender á nadie. 
Para esta uo^he anuncian los pro-
gramas " L a trancada del gallego" y 
"Dos boers improvisados". 
Mañana debutará Ravil del Monte 
con " E l eomprador de botftldas". 
Y tendremos llenos hoy, llenos ma-
ñ a n a . . . llenos siempre, porque la 
compañía está dispuesta á estrenar 
con frecuemeia escandalosa otiras y 
más obras célebres; célebres, porque 
ha rán morir de risa. 
T E A T R O A L H A M B Í U 
HOT 
A las ocho y cuarto: " L a BELTJA 
C H I Q U I T A " 
A las nueve f media: " L a B E L L A 
O H l Q U í T A " 
A las diez j media: Kxhibieión de un 
magnitico ciuematóírrufo con nue-
vas y capriobosas vistas. 
Del colegio " L a Empresa" calle 
de Aramburo número 18, hurtaron 
ayer tarde una máquina de escribir 
sistema " S m i t í h " valuada en 50 pe-
sos moneda americana. 
Aparece autor de este hurto un in-
dividuo de la raza mestiza, á quien 
uno de los alumnos de didho plan-
tel vio con la máquina. 
América González Correa, vecina 
de San Lázaro 287, fué asistida por 
el doctor Flgiíeroa, de una infla-
marión producida por mordedura, 
en la falange del dedo me!¿?!0 de la 
mano izquierda, de pronóstico menos 
grjfve. 
Esta lesión, dice la paciente, se la 
causó un gato de su propiedad. 
En la calle de San José esquina 4 
Hospital, fué arrollado ayer tarde 
por una bicicleta, el menor José Lo-
renzo Prieto y Valdés, de 7 años 
de edad, cansándole una herida en 
la cara, de pronóstico leve. 
El hedho fué casual. 
La niña Carmen Bedano Ramos, de 
2 años de eda/d. veeina de San Ni -
colás 105. fué asistida en el centro 
de socorros del segundo distrito, de 
síntomas de intoxicaxnón, origiuada 
por fósforo industrial, de pronós-
tico gra/ve. 
Don Alfonso Reí ano, padre de di -
cha menor informó á la policía que 
estando jiigaado su hija, recoció del 
suelo una caja de fósforos y sin que 
nadie se apercitbiera se la llevó á 
la booa, t ragándose el mixto si di-
solverse este con la saliva. 
E l hedho fué casual. 
Al caerle encima una cazuela con 
a/gua caliente que estaiba puesta so-
bre un fogón, sufrió quemaduras en 
diferentes partes del cuerpo la me-
nor Regla Osuna Castro, de 4 años 
de edad v vecina de Maceo núme-
ro 149. 
Kl heoho. según los -familiares de 
la uiuiwr, fué casual. 
Q ü E M A D U J l A S MENOS GRAVES 
Antonio Fernández Tagle. fogone-
ro del remolcador "Pablo Gamiz," 
ñié asistido ayer en el centro de 
socorros de Casa Blanca, de que-
maduras de primero y segundo gra-
do situadas soíbre la cara y bra^o 
iwpiierdo. 
Dicihas quemaduras se las ocasionó 
traíbajando á bordo del remolcador 
antes citado. 
Su estado fu^ calificado de menos 
grave. • 
E l paciente ingresó en la casa de 
salud " L a Purís ima Concapción," 
del Centro de Dependientes. 
DETENIDO 
El menor de la raza negra Clau-
dio Rizo Fr ías , vecino de Cuba 156. 
fué detenido por el vigilante núme-
ro 9 de la policía del puerto, acu-
sándolo de ofensas á la moral. 
INFRACCION 
E l vigilante número 8 denunció 
ante el señor Capitán del puerto, 
á Francisco Díaz, vecino de Fac-
ciono 2. Regla, por infr ingir el Re-
glamento del Puerto, navegando en 
el bote "Aduana , " folio 1600, sin 
esta autorizado para ello. 
C I I S E - P A Y R E X 
Gran éxito de 
La bailarina 
Y la coupietista 
Trouppe K. M O N T R O S E 
püblígagíones 
"Letras" 
E l segundo número de "Letras", 
correspondiente á esta su* segunda 
époea. no tiene nada que envidiar al 
primero, ni en la parte literaria ni en 
la información gráfica. 
Las mejores pJumas colaboraii en la 
citada revista, trabajos de los mejo-
res son escogidos para llenar sus pá-
ginas, por lo que no es extraño que 
"Letras" se abra campo entre las pu-
blicaciones de su oíase y que en Cen-
tro y Suramérica se considere como 
legítimo vocero de la intelectualidaJd 
literaria de Cuba. 
C A N T A R 
Canta, pajarito canta, 
con una intensa alegría, 
la^ glorias de mi chiquilla, 
siempre en L a Filosofía. 
Super-desmi^ante. 
Exis te super-vlsor, 
también super-lntendenela 
y una coaa super-lor: 
el c lsarro L a F^nlacncla. 
L a nota final.— 
—¿Te casaste ad fin? 
—Sí. 
—¿Y tu suegra, á la qne tanta 
temías? 
—Resultó muy buena señora 
muy prudente. 
—¿De veras? 
—Via ves: se murió durante nueg. 
t ro viaje de boda. 
E n los teatros.— 
E n el Nacional tres tandas ou-
briéndose éstas con las vistas que más 
éxito han obtenido m la actual tem-
porada. 
E n los intermedios trabajarán la 
simpática equilibrista Miss Alice de 
Garmos, la pareja de baile Murply y 
Francis. Las Astrellas y las aplaudi-
das hermanas Bellatz. 
Toresky pondrá en escena "Don 
Juan Tenorio" y "Suegro modelo." 
Las Astrellas y las hermanas Be-
llatz se despiden del público haba-
nero. 
E n Payret, en ei eltegaote coliseo 
del doctor Saavrio, la función de es-
ta noche consta de dos taivdas. 
Se estrena la interesante película 
titulada." Despdida d la Natrtilus" 
y se exihibirán las que más éxito han 
obtenido en la actual temiporada. Se 
despide del público habanero la acla-
mada troupe Montrose y cantará 
nuevos courplets la simpática Oreo, 
bailará Millas y el gran Richards ha-
rá nuevos y extraordinarios experi-
mentos de telapatía. 
También toman parte en el espec-
tácido la aplaudida pareja de baile 
Les Casettas. 
Mañana debut de Oory. 
E n Albifiii se estrena esta noche á 
primera hora, "Amores de un cole-
gial" ó " E l valiente don Ruperto," 
obra en la cual obtuvo el joven L a 
Presa uno de sus mayores triunfos. 
E n segunda y tercera tanda irán 
" E l país de los chivos" y "Cromas 
'y Postales" respectivamente. 
AI final de la primera tanda bai-
larán las simpáticas hermanas Vivero-
Otero y el joven L a Presa ejecutará 
en el violín "Asturiana" y "Danza 
española.' * 
Tres llenos seguros. 
E n Martí, el popularísimo coliseo 
de Adot y Argudín, la función de 
ihoy consta de cuatro tandas, llenas 
de novedades. 
Se estretnan /películas de Pathé, se 
eXíhiben otras de gran mérito, se es-
trenan duettos por los simpáticas Les 
Toledo, fla notabilísima trouppe Los 
Castrillones presentan nuevos ejerci-
cios y el inimitable Felip con su 
compañía de muñecos hará las deli-
cias del público y el lleno será se-
guro. 
E n Actualidades se estrenarán dos 
películafl: "Los diamantes" y " E l 
Diávolo," y se exhiben otras. 
Bailarán las aplaudidas bella Im-
perio y Encamación Martínez, los 
3Iary Bruni. celebradísimo duetto ita-
liano cantarán lo mejor de su reper-
torio. 
E n Ncptuno dos tandas cubriéndo-
se con " L a trancada del gallego^' y 
"Dos boers improvisados." 
Dos éxitos seguros. 
E n Alhambra se estrena hoy una 
zarzuela -de Villooh y Mauri. 
Repítese á segunda hora la misma 
obra. 
Nada más. 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un or oioso 
centro de mesa que tocó á la señorita 
Marina López, Neptuno 206. Habana. 
Graudes triunfos de 
L E S M A R I BRUÑI 
Mañana bailarán lus notable prime, 
ras bailarinas: 
PASTORA IMPERIO (Bella I i iwio) 
ENCARNACION MARTINEZ 
T E A T R O J E P T O N O 
G a l i a n o y N e p t u n o 
E m p r e s a B a l l c o r b a v Ca. 
E S T A N O C H E 
Sexta función de la temporada de 
la Compañía de Zarzuela Cubana 
que dirige Raúl del Monte y la 
s impática Blanquita Vázquez 
O R D E N D E L A F U N C I O N : 
A las ocho y cuarto: 
L A T R A N C A D A D E L G A L L E G O 
A las nueve y cuarto: 
DOS B O E R S I 3 I P R O V I S A D O S 
Pronto debut de Raúl del Mon^e 
L u n e t a 2 0 cts . 
T e r t u l i a 10 cts. 
ANUNCIOS VARIOS 
Sandalias 
Por S 0 . 9 9 
B a z a r I n g l é s , 
S . R a f a e l é I n d u s t r i a . 
o 2287 t(M 
M e O I A t e n t a s * 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o n o c i m i e n t o de l a 
NUESTRO G A B I N E T E DE OPTICA 
Está dotado do aparatos moder» 
nos y aten-dido por ópticos gradua-
dos. L a elección de cristales es 1» 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nákel, carey aluminio é 
impertinentes de última novedad. 
R , O o n z á l e z y C a , 
ópticos 
O B I S P O 5 4 - T e l é f o n o »011. 
Fábrica de Espejuelos 
c. s m 




Filis v Hernias ó Q u e -
braduras. 
cónsul tu a* ix 4 i jr d* s a i 
49 B A B A KA *V» 
C. 3396 1JL 
B U E N N E G O C I O 
por tener que ocuparse su dueño ea 
otras industrias, se vende el unic-o 
tostadero de café en Holguín. Ta™ 
més informes dirijánse Rey Herma-
nos, Hod'guín. 
c. 2262 2 ^ - 1 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: BS1 Pacaje. Za« 
lueta «2. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 2370 , J ' -
Un-?remt% 7 I>«creot lula 
«el D I A R I O D E L A M A H I » * 
Tcnlent* Rey y Prado. 
